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P e U ro  Q é m e »  Chalos
DIRBCTOR
Jto@é C lnlifra
B U S C B X P C I O T
Málaga: un mes Í^S0 pesê ta 
■provímias: M pesetas trimestre 
Námera suelto: S céntimos
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T i  hiy carbén y cok k Heweastli, p e  M á  lisemlaFcáaloü deÍ Yi|wr «fríe
C o l e g i o  d e  S a n  F e m a n d o
INCOKPOEiDO
F  U
AL INSTITUTO G fflN lE A L  Y
i 3 4
TÉCINICO
CúIegÉo de San Pedro
I M r c e t O F ,  D ® m  A n i t © i i l ®  M © M e s  S a , i i i i F a a
UMI aitara8r4e W g».l« , .n .p ,h , íopíMenclas; «ateriaUleWficTsTniwc^^^^^^^^
D I R E C T O R :  D O N  M A N U E L  F  E  R  N  A  N  D E  Z © E  L  V  I  L  L Á R  
^ a C T & R I A ^  9 ,  I I  y  1 3  . r - - K i á L i ^ 6 ^
a e R S & e S s í ’̂ * ' ablsría la matrícula oficM hm^., el 3Q de SepJIemDre y ia ofldaí cotigiack hm a  él 15 dfOfeíi^f^,^Fídán-.
gaww«g«»ggBasm8g!!Bga»»aK̂ ^
 ̂ , Profesor Mercantil y-MaestíO Superior —- — —- Muro Puerta Nueva, 5. Málaga
Primera enseñanza graduada, Comercio, Magisterio, BscliiHéraío, Oposidones á Escuelas de niños y niñas.
Preparaciones esfe^ialas de Teneduría de ibro»,. Prácticas mercaiiíiles, Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras erpsciales.
Se adtai>en aUisimos extefísos, Interros y medio-internos. ^  • j.
Este ¿olsígio está instalado en magnífico local, sigue métodos escogidos pera todas las enteflanzás", és el cííiico de Malsga preimaao en certa- 
fflSíRes y expOíicionea y obtiene todos los años' éxitos completos en todos los estudios, Pídanse informes y regiamentós.
i<a Fábrica de Mo?á!co hidráulicos más antigua 




Baldosas de alto y bajo relieve para crnaaienta- 
cién, Imita doces á mármoles.
Fabricación de toda clase de nhie^o 
Brtificial y granito. ■
publicó mis arti
..-.itadós, con otras imitaciones hecaas 
,j\;r alanos fabricantes^ los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición; í^larqués de Laríos, 12 
Fábrica: Puerto. 2.-“MáLAQA
DE 1909  A 19l i
El Fomento Indusírial y Agríco!a."Málaga
B ú h riea : C a lle  M ondoisa 7S ,~ lD eep a éh p ilA la m ed a  wCim% 
SupeB*fosfat®s orgáBaioés.—Poiir®s d® hu@soe
m
Gránde^.ííinciones para hoy — ~  — — Por la tarde á fas cuatro y media, con rebaja de preGios 
Por la noche, seccioíieé á las 8 Íf4» 9 lí4, Í0  1l4 y 111[4 ■— «í-r- Exlío colosal de las bellísimas
Exito dé B iáÉ s BlaBeéSa© g  «sa E j£ « é fa tF ic©  En breve D E B U T  de L E S  A C T U R ,  número sensacionaí
¿Lo recuerdas^ lector^ En el otoña 
de 1909 estaban eri suspenso las garan­
tías, amordazada ta Prensa, cerrado el
Parlamento. Menudeaban tas detencio­
nes, salían á̂ diario Jropas para Meli- 
tla... Ante Semejaúté estado de cosas, 
se constituyó un Qpmité de directores de 
peri6dieds, qUe pidió á diversos políticos 
su parecer sobre semejante situación. He 
aquí el de dort Jo sé  Canalejas y Méndez, 
actualpr'CSidenM del Consejo. Sus frá ' 
ses, élaras, concisas,, contundentes, nos 
üUqrraú todo coméntario:
I I  f í g l i i B  É  s t e f c
«No .me explico ahora,, ni he podido ex- 
plicamia nunca, par qué en Espfina sé 
ma indispensabíé-Ui clausura dé las C ám a­
ras y  el silencio dé íá  Prensa en cuanto sur­
gen conflictos bélicos ó se perturba el pr-  ̂
den público. No he abundado nunca en Iá 
Opinión de los que, considerando, sin d u # , 
que la política expansiva y él régímep de 
publicidad sólo sirve párá los días ^  bo­
nanza, los reputan peligrosos en los alas de 
tormenta. j  .
Lá tardía é ineficaz investigaqfón de res­
ponsabilidades es un’tópíco qué'evocan los 
gobernante^ para qué np se qfácutanv éi  ̂ el 
momento en qiié la díscüsió|i luera ppi^ftú" 
na, sus idémásias, y sirven á ios que^ de­
bieran flagelarlas para e ^ u d á r  su apatia ó 
su flaqueza. Las Cortea cumplen, nobles y
presos, la realidad 
presunciones.
Cpn la violencia-y la persecución de íps 
Inocentes sé aventaja la causa de los cul­
pables, con los atropellos Eé menoscaba el | En los diarios de Madrid llegados ayer á 
prestigio de los gobernantes. No ya como I Málaga no hemos hallado nadaj que confirme, 
demócrata ó liberal, sino como hombre ía noticia dada por !a información telegráfcr 
amante del Derecho, me han conmovido é del día anterior, ref árente á ía ruptura de la 
indignado alardes de ciega represión, im- Conjunclóferepublicáno soclálista.
Dutables exclusivamente á las autoridades Al contrario, ía prensa de Madrid, pub;ica ef 
^gubernativas. *8iguie^nte.-teíegraiíta, que hemos leído en todos
I Ni siquiera tales desmanes pueden jusíi-i^ «s Án t a n Íif r  2 i _En ei> hotel del ‘=éñof
' fícarse por su eficacia; es bien notorio que; p é r f ^ a l M l i ^ L  veffflcádo esfa ¿ rú e  ,L  
en Barcelona cada día se acrecientan los  ̂ jg ¿
motivos de alarinaí que, lejos de aliviarse’', j-epubiicano-socialisía.
se agrava cf mal. Hora es ya de que cese Asistieron á la reutiión, que duró cesde ¡ss^ 
ía situación excepcional en que vivimos, y cincp deja tarda á las diez de \n fiocjis, los se-, 
juzgo un deber imperioso de todos los II- florés Melqaiadea Alvarez. Pablo iglesias, Pi
Perales reciamarlo festa  imponerlo,
1^0 se  me oculta qué cuantos por incóns- 
cléncíp ó por nialdád' nos suponen, solida­
rios dé quienes perturbaron la pa¿ publica 
persistirán en s f  ; canipáña. En estos tres 
meses aciago^tuímos blanco de todo lina­
je de invectivas, y hemos leído en lo só r 
ganos oficfósós del Gobierno provocado
y Ársuaga, SaíváteJia, Cgrahdé, Nougüés, So- 
riano, Laíorre y Cástdí. , ,
Estuvieron repreaeníadós Azcáráte, Zuíuéía 
y otras-
Se leyó una carta dB Lerronx, haciendo* 
Ofrecimféníos, qué é! Comité agradeció.
No se ha íadütado nota da la reunión, ni se 
han corúunieedo noticias dé ella. Pero se dice 
que el GomSté ha adoptado acuerdos de vefda-‘
^'acerbaran el rencor de 
trógradá^.
El instinto de conservación, 
otros estímulos más el evados,
áe haga la adjudicación al autor de la proposi 
ción más barata,
’ 3.*̂  En los respectivos pHegoé ds condlcip 
aes, que se someterán á, la eprebación del 
Ayuntamiento y ¡expondrán ai público par§ oír 
reclaniáciones, se déterminprá si las contratas 
iménciónadas deberán realizarse anualmente ó 
p^,GÍerío número de años.
. ' Todo el matéfi^^ adquiera para
obiras municipaléá. será reconccidó, eif la forma 
que se determine, áhtes de su aplicación al ser­
vicio de que se trate.
V E no obatánts resolverá !o más acer­
tado. i
Casas Capitumrea de Málaga á 22 de Sep-' 
tiembre da 1911.—P<?í¡íro Góméz Ghaf'x-^ 
Francisco Fazio Cárdenas.—Pedro Román 
CtMz.-~ Luciano LiñánA
EJabsrado coñ el i^eíoif cacao y azúcar que t>e 
conoce. La éiarcadé una peseta de ésta ^ga, 
compite con k s  de otras dé una cincuenta Jibia. .
^ r ó lm d  y  es eon veticeréia  é é td  é é r d a d  
H a r é i s  h  F  L  H  A  > •
Tostado a! dí^ sin hiezcla: jiI Mga siguna para  ̂
dar cQior, pyea éste café, taatado.gJ naturál, re- 
coiícéníra su vci^dadera finura y aroniá.
1 J á ® i s
.Agiia purgétly2fe.,seturaf̂  bien-tolerada po; 
i3é. ésíóraagós, má̂ :;;áeHcados. ' ■
•Di? vé'ntá en todas la§ fsrmadaa de EspsPíS
. m i l i  M m i t i i?
, Ep íia,pitrganté Inolensivo que no ílena.rival.
ALQUILERES Ifiqaiiisos
su flaqueza. Las co rtea  ¿V ,, ja I nPfí» en extensión y en 
saludables ofIclQs.de/Aróe« P” ®
con prestigio; péró malgastan el tiempo con „  ,
desdoro en depuraciones retrospectivas
nes-v agravios que ciertamente no justifi-^dera gravedad. _ ,
eaba nuéitra mansedu-mbre,. Identificados Loa reunidos cattiblaroiutnpresiones sobreTa 
ante l^ le sé u ra , confpudfdoS en el
q tj? B ^ ^ ? c a riia™  le® . ^Buh-e los .acuerda conoddos, figura él de
^ayíos; como si las tristezas nacionales f^rumigj-una enérgica protesta contraía, políti
las falafiges re-jcB del Gobierno. , | cs ua lug aiqmieiea i
 ̂ f El Cqmité se trasladará á Madrid, üonde se||ggg^ gg|.g capital 
cuando no constituirá éri sesión permanente.» *
vauwsj, nos obliga- \ Como se vt;, ahí no se dice hada áé ruptura',
,Taá la común defensa: « « ¿ i . » , ,
igual declaran la guerra, y  á todos,  ̂^ e s  incom pl^s y desprovistos de- fúnda­
nos estimulan á luchar unidos. >raesiío.
H f d i t l  S id á !  i p0r  Jas dreuptanclas actuales no
J puedan publicarse .ni les acuerdos adoptados 
Combatir en al Paflamento no ba§ta;*es  ̂„j jg protesta que el Comité ha dirigido al Qo- 
nreciso. V aun urgente, que en la tribuna blerno.  ̂ .. , -
Krniilar en la Prensa, en la escuela, orga-1  Las noticias de ayerj y  las dedafseion^
A . o d a S  ciudad y-en el del señor Alvarez, don Melquíades, corrobo-
! ? S ! f . ^ ! ; y u n a o b m  social ju e  su-^ ru n gue no ha habido tal ruptura. 
campu, I - -  intensidad á la de
A las seis de la mañana gran 
día anterlorr ,
A las tres dé la t?rde comida ó diatííbadón de,. h i i v  i \ j  i i* ; i l.  L.
alimentos á Jbá asilados del Hospital de San Juan tiene abierto  SU estudie, desde ías cobo 
‘ „ „ p ,g . í  de la m añana á  las o n e e tó  l s  Boche.




A las cuatro de léfarde 
míos en metálfcó.
A las ocho de la noche tercera iluminación d e , 
gas acetileno en el nombrado paseo, conciei to mu-1 
sica! y baile de Sociedad. . ,
Dia l.° da dctabre. -Tercero.de lá feria de ga­
nados.
A las ocho de la mañana Concierto en el real de 
lá feria por la banda de música de es.ta pob'adón, 
que ejecutará laa mejor es piezas de su reperto­
rio.
A las dos de la tode Ja banda, acudirá á la es­
tación de los Suburbanos, para recibir á los tre­
nes especiales que lleguen coéviajeros para pre­
senciar las fiesfaá. 3




que, no sirviendo dé* escarmierito ni d e  en­
señanza, pertenecen á la jurisdicción dé la 
HistóWa.
p m (b 9 dd iinslilo
, Un pueblo libre tiene derecho á saber 
por qué y para qué se  le piden soldados y 
se le imponen gravám enes, y  si fueron jos 
gobérnárítes más propicios para suscitar 
perturbaciones del orden público que pará 
prevénlrlas. . '■ , \
La inquietud, el desasosiego y aUn a n- 
discipUna social se  acrecjentan con la.ín- 
certidumbte, y  de la incertldumbre 
responsables los que; dando pábulo a todas 
las nlurnias, ocul,tan mañosa ó yioléntamen* 
te tbdak fas reálídádes.
íEn la  ciudad, como e 
nlme la protesta; unánime, . 
morosa, «porque en rnuch'os pesaron las 
inspíráciones def patriotismo y en otros fas 
sugestiones del miedo. Dimos un espectá­
culo depresivamente comentado por los 
periódicos más sensatos dé Europa, cuyos 
juicios, s in o  deben ser en toda circunMan- 
cia acogidos, no pueden ser en ocasión 
alguna désdeñados.
El Gobierno procuró obtener d e la s im -
víllá, p;>r los afámudos diestro Enrique Vargas 
Minutó y kntómó Pezos, Coii sus correspcíidiéii- 
tes cuadrilles- ’
A las ocho dé la noche cuarta vélada en él Pá- 
Iseo., y segunda vista de mag i fíeos fuegosaTti- 
i ficiáles por el mismo piró'^énico, amenizados por 
■pfT. s.'- 4» I..O lia  citada b.indá dé Música y bailé de SO Jedad, ,
nueve dé la mañana
trub&jov' easamlasdós á ía aplicación en ¡ñ.&\a-1 la caseta
gá de la ley de 12 de juntoúllmo supritriiendoj A ias cuaíro de ia tarda BataUa o e ^ n  
dicho impuesto, h.á faciíítadó el siguieníé avan-j el Paseo Viejo, con a distancia de la banda deMu-|
a tfs o í l uil r s ,da vlvisrida? qaa Se satla- j ! a  noche qaiata y úitlma vetodai
l é ílaAlaméda y-Concí 'rto .ipusical, |
Pías. . I A la3,.once,de!a,npcé3 Jrácé vaieniiaf.a y gran .á 
—-^iretreía, ámuiciando latérminadón d'e los feiáte“|
10 8J5 IMPORFANTES - P a r a l
E mayor comodidad y ecopomía de íps dpeños de | 
f ganades, sé instÍBlará en sitia conveniente. sbre-| 
Ivaderos públicos. , «
i  Una comisión de la Junta de Festejos, instalada |  
f en el Real de ía Feriá, atenderá cualquier reclama-1 
i ción ó queja que tengan necesidad de formulat los i 
i feriantes y concurrentes. |
114 285 50 Lb Compeñía de ;oa Ferrocarriles Suburbanos, I 
oio ft^T ¡ establecerá servicio de trenes, espedalesxon bi- 
211 923 50 ^ vuelta, á precios redUJdós
|Nad;»„ que esto está perdido! 
Que de lo nuestro no queda 
más que una sombra, íaá leve 
como ía sombra qua re»tg 
de apa fugaz alegría,
6 dé una iriConsútíS pena...
(Qué cambiajo, mrgm s'&uíal 
Yo ignoro q̂xe; cambean 
los tiempos, y que este siglo 
del auto, ,la biddeía,
(ésta creo que ea del otro, 
pero ¿quién repara en fechas,
cuando !e sebe ya ei liquido• ■ ■
C i a s e s .  9 9 * a tü l t á s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta
Reparen los espíritus medrosos en que, 
no ya reformas radicales, acogidas por es­
tadistas conservadores europeos y amen-
ranos sino d  fondo comurij l3 cs6nci3 in*« ^uj vci.« ĵ '̂ *̂*î **'*> v
dp^iisfriirtible de la civilización contemporá-!eri Secretaría desde l.°a l 30 de ̂ Septiembre 
destructiDie ae 1 luigio* libertad de de once á fres de la tarde y de siete á nueví
n e a e s fó q u e  e&tá la es- de la noche, la maírícuia gratuita á  lasejases
conciencia y cultos, las!de Aritmética mercantil, Teneduría dq libros,
cuela pública, cooperauon dq todas las ¡ y caligrafía que se darán de noche en
clases sociales al servicio míutar, equioaa; de'esta Económica durante el próximo
tribufária...: en suma, cuanto prevamciój
dé
Menor es-de 100
por siempre en todos los. pueblos progresi­
vos, monárquicos ó republicanos.
Los tristes sucesos de estos meses no 
apagan, sino que avivan, mis convencimien­
tos; ellos deben estimularnos, no á desde­
ñar, sino á colorar nuestra bandera j
Quien crea que nuestra adaptación a las
normas universales del gobierno 
pueblos, tímidamente formulado en los
en la aldea, fué « n á - ' l i b e r a o s  
aunque no c!a-|Pí®sramds L\ vi«nr óa la Pa-[ ^ K S r q u B b r a n t a  ¿1, vigor de l a ^  
tria y  compromete la paz publica, hará
Málaga 29 de Agosto de 1911.- 




He aquí la moción que anunció en el. cabildo 
de anteayer !a minoríd republicanq-socialista 
dél AyuRíamlenío para que se subaste Id ad-
_Áá r̂ líaeA Ha tTt?®i -  r S S n o s  sf está enfrente, en qaWSián ds toda clase ae materiales para las 1- bien en  combatirnos si esta em rcm  , ¡ m publicas qúe se realicen por administra-
s abandonarnos SI está  al lado...» | d 6n municipal:* i ¡ción municipal:
Jo sé  C analejas y  Méndez. |  Señor:L a frecuencia con que sé in-
*. iciuven en la orden del día délos cabildos cuétí-
_  .4oc.ic„*£ipinnPc HpI «óñnrf tas por valor dq lápidas de mármol destinadas
Cotégense estas deelaraciones^dqu^ p^g^as de .esta eiu-
Ci LiODiern  ruu iy ... n^onsejo ue iiiiuranva.» vww ,av.
norias facilidades para fa apróbacion de i y  qué comentamos debídamen-
ciertos proyectos; pero cuíd^ndd. q e e n n u e s t r o  edltofial de ayer, y jP^gue el
Caríaíéj'as cuando no que suscriben



































» 1 999 
» 2 499 
£■ 2 099 
» 3.999 
© 4,999 
» 5 999 
» 6.999 
» 7 999: 


































328 402 501 
166 473 754 












Es la única galería fotográfica de ES'
\ paña que á más de sus inmejorables con- 
diciones de luces naturales por su oriéh' 
[ tación ai Norte, pósée las IMpára'á
I , €mñBÍÚUi^ y  « já F lT E l i»
______ - -’para su funcionamiento combinado. La
8 573 4 470 363,75 priaiera da Ip:? de repulsión de rayos, 6 
envolvente, y ja segunda de rayos 
I directos para los grandes efectos de con- 
[traste.
FeHa y Mercado de Ganado] P H O T O - H A L L
Grandes fiestas patrotjiñadps, pqr»el Excetentí-L|ient9 p a ra  n i funcionam iento de estas
““ notabiHsifflo profesor,
mercioydeiaindusniadedicha^iudad. [especialista  en esta  Ciase de trabajos.
Del 28 de Septiembre al 2 de Octubre. S jPorQUé
|La Junta permaneiite de Festejos de está ciudad. 6^
cierto» Uioycytuo, V'-*'' , r - : , r CU HUesi --------- --  - .
aludir siquiera á la nécesidád del concürso (p^jpjjgg en qué situación se va á encontrar
parlamentario pafa acumular fuerzas y  m a-| j ggfjgj. Canalejas en el Parlamento en
teriál de guerra en Meíllla; fué á la s u s - i j g g q g t e i  instante dé dár cuenta de 
pensión de sesiones cuando ya tenía i'®suel* | cohdücta, tan contraria enii iu  uc c juisc» SU nau i , l u ..ww..— - -
to solicitar del Gonsejo de Estado créditos qúé*sustentaba en teoría, y  digáse luego 
extraordinarios, y al consignar nuestra | gjuceramenté qué fe ni qué confianza pue-vAiiauiuui i 1U0} j  «* s SinCcrdluCUlc •»* .
p ro testase nos maltrato con censuras tener el país en t^ e s  hombres pouticos
no merecían ni alcanzaron el honor de ser |  Q„QÍjgfgai.ités.
Páralos trabajos éíedtorales ha^juedádóirtS”
rechazadas. Aquel agravió á las prerroga­
tivas del Parlamento reclámaban más enér­
gicas actitudes de nuestra parte...»
«Reúnanse ó no ías C ortes, es, á mi jui­
cio, urgente exigir qué cese la suspensión ---------
de garantías, que si eñ ocasiones ¿Rve ú 1 . g] centro iristructiyo de obreros re­
íos fines de la justiciá, en muchos casos | p^bücanos del 4.’  distrito, una óficiiíá electo- 
encubre ilegftimás arbitrariedades del PO’ lfaj donde todas las noches, 4e 8 ó 11, puedan 
der público ó desenfrénos rencorosos dél i ¡os électofes.qué lo deseen, s a l^ c |i  estén ins- 
espíritu sectario. Precisamenté porque m e| critos eh el censó, ó resolver alguna duda so- 
considero muv ¿uberñaméntal me estimo ;bre algún particular. ««a v.o/-o
S S g a d o á  velar por el derecho d e )  Se Tes facllitaráa todos los datosque neo?
aquellos ciudadanos á quienes la mera ?°®'i®'*ITo,CTetsrlo PranciscoLma. 
pecha, la falsa delación, sus opiniones cien-1 becretario, r  ------
tíficas ó su füiadóa política -han ex trañado ; 
d ¿ su  pafria o, recluido eu Ja s  cárceles. |
Cuando se conozca el número de emigra-1 
úos, cuando se publique la cifra de los j
E L  N O R T €
Gran fábrica de hielo y Cámara frigoríficas 
Pozos Dulces número 44,
lá idea cíe que jas ralsinas sean objeto jie  con 
trata para que, abriéndose pública licitación 
entre todos aquellos que puedan suministrar
a i »Ayuntamiento el referido maíériab se ob­
tenga el,mayor beneficio posible, y áJa_ vez 
se detérminen por modo entable las condicp* 
nes qué hau . de observarse en su adqüísi-
^^Dé la propia manera entienden los firman- 
tes qae' debe pfocederse en la compra de Ipa 
diferentes materialsá que^se empleen en fós 
obras públicas por administración, llevándose 
á cabo ip correspondiente subasta.,
Por todo élló, ténéráos ef honor de'proponer 
á V. E. se slryá acórdat: . . , , .
1 1 .° Será objeto dé cóiiírata el suministro 
4 los servicios de obras munlcipaíes, por ad 
m iniSíf& h dé fos máíéHáíéé sigifiéntés:







2Í® La Comisión de Obras publicas proce­
derá á confecdonar los oportunos pliegos d« 
cóndidónes, en los cuates se fijarán láS condi-. 
cíones-que deba reunir cada una dé las expre­
sadas ̂ ásés de materiales para que, veriflcán- 
dosa el suministro con'rigurosa sufeción é ellas, I ganados.
en su patriótico deseó de quelá tradicional féiia 
de San Miguel ofrezca en él presente aña Ips ma; 
ybrés atractivos po8Íble3> ha organizado grandes 
fiestas púb icas, con !a cooperación de todas las 
clases «odales, para los días 28, 29 y. 30 de Sep? 
tiembrey 1 y 2 de Octubre,conjarreg'o al siguien­
te programa: , V: 1.
Día 28 de SeDtiembre.--A las doce ?a banda de 
Música de esta'poblacióu, recorrerá las- principa­
les calleé, y un repique genéra! de campanas y dis­
paro de cohetes, anunciará la inauguración dejas 
fiestas i
A las cinco de la tarde solemne procesión de la 
virgen de.los,Remedios, dead» au santuario del 
Cerro hasta la Igíealá parroquial de San Juan, 
coii asistencia de íes autóriíades, clero y cómigión 
dé lo junta de Festejos.
A ías ochó dé la noche inauguración de la Tóm­
bola benéfica, explén'dída ilununadón. de gas ace- 
taeho en el paseo de esta ciudad, á cargo del inte­
ligente gasista dov Joté López Navarro, y con- 
cie|ro por la banda de Música en el referido pa­
seo;'
Día 29 de Septiembre.—Primero de la feria de 
ganados.
A las seis de la mañana gran diana por la ban 
da, y disparo de cohetes como anuncio del comien­
zo; de. já feria de ganados,
, Atas diez de ia tnáñana solemne función reli­
giosa á la virgen dé los Remedios en ¡a iglesia 
parroquial dé Sán Juan Bautista.
■ Á las cuatro dé ía tnrde comida extraordinaria 
dios presos de la cárcel correccional de esta ciu 
dad,
Elevación de globos y figuras grotescas.
Ajas nueve.de ía poche sorprendentes vistas de 
fuegos artificiales en el real de la feria, confec­
cionados por el afamado piroténicode esta ciudad 
don Enrique Rus Blanca,con asistencia de la suso­
dicha b'ánda de Música, segunda vélada en la Ala 
méda y cpnciertp musical y fcaile.de sociedád 
Día 30 de Septiembre.—Segundo de la feria de
P H O T 0 - H A U
ño escatima gastos y, sin áecssidáC há- 
co adquisiciones costosísimas? Porque
P H O T O - H A L L
en Stt afán de corresponder al creciento 
favor que su distinguida clientela le dis­
pensa, V en su propósito de sostener 
supremacía sobre fódás las galeriás del 
Mediodía de Espáñav no dejará ni un mo­
mento de presentar cuantás novedadés 
aparezcan referentes á la fotografía.
como se dice en la lengua 
ds un Cervantes, que no supo 
en toda su vida perra,
6 tras de mediarla, dónde 
tuvo la mano ¿erechs?) 
el accldeníe de Thuliliéri 
el éxito de, La Hebrea, 
la carta del Sindicato, 
la navegación aérea, 
y tantas calamidades 
por el estilo, no deba
codearse con los. otros...
que,, f or la condescendencia 
de algnién, lé; escamotearon 
á éste ía delantera.
Pero vamos, mé parece . 
qiie las cosas no ee llevan, 
ó no deben de llevarse, 
hasta la pared frontera,  ̂
por que se sacan dé quicio, 
y el desquicie ^s ma jerga 
qiie no trae aparejadas 
n?ás que un sin fin de molestias. 
¿Qué se hizo de ia hidalguía 
de ios españoles? ¿Medias 
tostadas, pa el desayuno?
¡Ppeo menos! Que en la tierra 
que ha cantado Arturo Reyes 
y es la ciina de un tal Rueda, 
liemos presenciado los 
malscltanos dé cepa, 
los que tuvimos el llanto 
presto, por La Goletera, 
a! ver cómo la transía 
y la mataba una pena, 
üh espectáculo poco 
dignó de nos: ¡que las piedras 
del Salón de Novedades, 
sepan tomároslo en cuenta, 
malagueñiíos apócrifos! - 
¡Estes que en el cine encuentran 
más distracción que debajo 
de la parra, ó en la reja 
donde fenece de amores 
la gallarda percehlera, 
entre tiestos de aibalisca 
y úna gulíarí a ... sin cuerdas!
P H O T O - H ’A L L
adviertq que sólp á peticióa de los inte­
resados retratará con la íuz de las lámpa­
ras
y  «JÚFSTEiS»
por satisfacer el deseó ó curiosidad de 
aquellos.
P H O T O - H A L L
tiene por lema:
S é i i f s z é  1  P é i* l é ¿ « i á n »
distinguiéndose además por el exacto 
cumplimiento sus compromisos j  por 
lel celo que tiene en mantener el crédito 
desuflrmá,no Entregando ningún tra- 
|bajó qué no sea di|no de ella.
Como decía ú\ comienzo, 
esto se va, y á noventa 
per hora, precisamente.
Quienes con FoUers se acuestan, 
con Dvnnini se levantan 
y rechazan á La Hebrea,,.
¡«q son puros descepdleníes 
dél.viéjo
ni del de las Campanillas 
son allegados siquiera!
¡Derramemos una lágrima 
sobre la tumba bien gélida 
de la que fué, en otro tiempo, 
dél Mediterréneo perla, 
y hoy es un biillante .Soro, 
con construcciones modernas, 
señoritas entravées, 
y paseos que Btraviesan,
Rd el caballo enjaezado 
á la andaluza manera, 
ni la /nano/a que arrastra 
un tronco de rojas yeguas, 
coa muchas más campanillas 
que en el azul hay estrellss, 
sino el tilburí y el auto, 
tan veloces que maraai;, .. 
tirado por un pur-sang 
aquél, y éste por la esen oía 
tan agradable, que llamau 
gasolina, ó mata-nefas!
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DALENDAEíO y cultos 
SEPTjEMBRE
Lana creciente el 30 á las 11'8 mañana 
Sol sale 5‘48 pénese 6'47
Semana 38 —DOMINGO
^n io s  de Ao}'.—Ntra. Sra. de las Merce­
des y San Gerardo.
^ n to s  de íjíta/lfl/za.—Santa María de Cer- 
vellón y Santa Aurelia,
Jnbileo para hoy
CUARENTA HORAS. —Iglesia de la Mer­
ced.
Para maHanü.’̂ lám,
i» corcho cáp*sb s'p. r̂a bolelSas de todos colo- 
I jr*s y tnmaííos, plgaclia# de corchos para lo» 
ates y ssias de bsids d«
CALLE m  MARTINES DE AGUILAR N.» I 
carneen M»sf«pséi) Teléfono n.» 311
Vaporo Corroas TrasattM cos
de FiniSlos lzquieB«do y
SeniclQoIBrsslI-PlQla, ten salihs lilas cah -
24 días para Saalos, Moaíeiio I Eoeoos Blrái
S a lid a s  de M álaga
VALBANERA el día I," de Octubre BARCELONA él día 18 de Noviembre.
CADIZ el día 25 do Octubre. V ALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Aatillas y Estados Unidos, 'TadíM”
» Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos
» Balmes 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Bar
baña y Matanzas.
Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantanamo, Santiago de'Cu­
ba y Cienfuegos.
16 Septiembre.—Puerto Rico. Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Hâ  
baña y Cárdenas. s
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New'Orleans y carga con conocimientodl' 




C v u * a c i ó n  d e  l a  S i f i L ®
MEDIANTE LA ..INJECTIO” Dm. ISAAK
Nueva preparación líquida y patentada del
E h r - U c l a  H a L a  6 0 6
® K “ e? S “ Z í ’í S S S Í i K  5 S » S ~ ' »
tes c,tetes, de B e *  etere Oa fcpsfla é I^ .J s te s re s .
G p o s s  y  S 5
í i p a  
®n una 
civil.
C im illa  fué trasladado al hospital
rect l  Bañes y N<pe, con trasbordo en la , Marina ^
H a^  y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. tor de la comandancia de Mmina. _
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2.“ Cuando llegó al benéfico pstaD.ecimienxo la
Audiencia
„ ------- vapores de gran marcha con espaciosas camaras ae 1." y
ciase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en aro, 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marccni.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
Real Compañía Asturiana de Minas
T A L L E R I
Retirada ípara  la preparación y colocación especial
En la sección primera se verificó ayer un juicio ] DEL ZINC
pof iuffdos sobre el delito de falsedad, retirando en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
el Hscal la acusación que pesaba sobre los proce- j jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
sados, en vista de que las pruebas no aportaron i artesonados, escocias, ménsulas, remates,
datos bastantes á demostrar la culpabilidad de 
éstos, j
La sala dictó auto de libre sobreseimiento, de- 
clarando las costas d ; oficio. ¿
Señalamientos para el lunes
Sección !?■
Campillos.—Robo frustrado.—Pi ocesados, Be 
nito Escovary otro.—Letrado, señor López de i 
U aldfi.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.'
INFORMACION MILITAR f
Pluma y Espada
En el vapor «V. Puchol» marcharon ayer á 
Mellíla á incorporarse á sus respectivos cuer­
pos ?08 siguientes individuos:
250 á Extremadura, que conducen el capi­
tán don Manuel Gómez Ortega, un subalterno 
y un sargento; 93 para Africa, 58 á Melilla, 27 
6 San Fernando, 20 á Ceriñola, 27 al Mixto 
de Artillería, 36 á Cataluña, 56 á Tarifa y 30 
ú Ciudad Rodrigo.
Lleva además 52 caballos para el regimien­
to de Alcántara, conducidos por un oficia! y 20 
soldados.
—A las seis de la mañana de hoy salió para 
Melilla el vapor correo «V. Sanz», con 326 sol­
dados para el regimiento de Borbón, conduci­
dos por el capitán don Antonio Martín Laguni 
lias, otro de su clase, un subalterno y un sar­
gento.
L S s a s a s  d@ c o P B " e e s
Salidas fijas dsí puerto de Málaga
MÉNDEZ NÚÉEZ, S.-MAlaga
I H S T A L A C I O H E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
Meríi h ZliG para 11
cresterías, etc. etc. 
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t a  C o m p a ñ ía  g a i* a n t i z a  s u s  t r a b a j o s . » P í d a n s e  p i - e s u p u e s t o s
BaeaaBBBaBiaMsgBi Kaan̂ isr
vapor correo 
T e l l
■aldrá de este puerto el 26 de Septiembre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P l a t a
saldrá de este puerto el 3 de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Franoo
saldrá de este puerto el 20 de Octubre admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Pernatr.buco, Bahía, Río de Jaueiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono 
cimiento directo para Paranagua, Florionapolís, 
Río Grande del Sul, Pelotas y Porto Alegre 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun 
clón y Villa-Concepción con trasbordo en Mon 
tevideo, y para Rosario, los puertos de la ribera 
y los de la Costa Argentina Sur y Punta Arenas 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Aguas de LasjaróD
truir el oportuno expediente con motivo del re­
curso de alzada interpuesto por don Rafae! 
Con Je Sedeño, rematante del arbitrio de pesas 
y médldés del AyUntamientó de Ronda contra 
fallo de ia alcaldía de dicha ciudad en juicio 
administrativo celebrado á virtud de denuncia 
de! citado señor, por defraudación del arbitrio 
de referencia.
Un, con cu rso
Para su publicadón_en el Boletín Oficial se 
ha recibido en el Gobierno civil el anuncio de 
un concurso acordado por ta Comisión provin­
cial, para el acopio de quinientos metros cúbi­
cos de piedra machacada con destino á las re­
paraciones de la carretera provincial de Cárta­
ma á Alhaurin el Grande.
C irc u la r
La administración de propiedades é impues­
tos de esta provincia ha dictado una circular 
conminando con multa á los alcaides que no ha- 
 ̂  ̂  ̂ I y an remitido el dia treinta del presente mes las
 ̂ certifIcBclone» literales de los medios que hu-naníiales en su depósito Molina- Larío 11, bsjo, ¡ íW-nrílnflri ln« mimfHnQfa.
vendiéndose á 40 céntimos botella da nn litro.
Propiedades ̂ ípeciafes de! Agua dé la Sa’ul
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
.Es Ja mejor agua de mera, por su limpidez y 
sabor egradable.
Es inapreciable para los convaledenter, por 
ser estimulante
Es un perservatlvo eficaz pa^a eTifeimedades 
infe ciosas, meaclada cen vlns’, es un pode-^oso 
tónico reconstiíuyente.
Cara las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del íabaCv; es el mej jf auxiliar pa­
ralas digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina
hieren acordado ¡as corporaciones municipales 
para hacer efectivo el impuesto de consumos 
del ejercicio de 1912.
C u en ta
El alcalde de Canillas de Albaidas participa 
á este gobierno civil que han quedado expues- 
(tas al público en la secretaria de aquel Ayun­
tamiento ¡as cuentas municipales correspon- 
. dientes al año de 1910.
I C itac ion es
I El juez municipal del distrito de San Román 
, de Sevilía cita á Francisco Ramos Bezán; e!
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIJPMlABiO M AU TIN JEZ ■ 
Servido por cubierto y á la lista. 
Éspecialidad en vinos de los Morlles 
18, ^ s B ^ ín  G « p c í« ,  18:
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
ñi9inac«BS9S d® t e j i d o s
-  D g  -
Fili Siaii Oalfi
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O P O R t U N I D A D
Para comprar todos los artícuíos de í^mporadía. 
á la mi ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda 
linas y sedas, todos estos articuios se reaiizao 
confio"!, de baja por haberle'comprado la exis­
tencia á una fábrica do ias más importantes de 
Barcelona.
ÍO J OI—Percsl chinés 0'40 pesetas. Sedas con 
listas y Usas de 4 pesetas á 1‘5Q. Tejidos nove­
dad a pesetas 0'75. Céfiro cen seda á peseta* 
0*60 y todo por el orden. E-s un verdadero dislo 
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre 
ciote muy coKvenieníes. •
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantlUy é pesetas 1*50.
Muro y Saenz
E n  L iq u id a c ió n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 8, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Xlmen á7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga colór de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN fS vende itn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN sá vende fuerza eléctrica para une 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaeiones de Alora y Pitarra.
Se alquiSan pisos de moderna consírúcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.“ 3 y 5 con roa* 
tor eléctrico para el servicio de sguaii 
Escritorio, Alameda 21
Usándola ocho días á pasto, desspareee laícte- de Campillos llama á María Morales; y el de 
-^^icdim)oariooteua W m »
I En el negociado correspondiente de este go- 
j bierno civil se recibieron ayer los partes de 
j_ accidentes del trabajo sufridos per los ebréros 
i Manuel Pascual Castellón, Juan Ramírez Mar- 
( tln, Ramón Sánchez Ruiz, Francisco Gutiérrez 
, Rola y Joaquín Robles Raquera.
I A l H o s p ita l
i Se han dado órdenes para el ingreso en el 
— —.; hospital provincial, de ia enferma pobre Rosa-
í / e / r a  havada i •
A disposición del gobernador civil ingresa­
ron ayer en la cárcel pública los conocidos to­
madores Rafael Ruiz Fernandez {») Robapesas 
i y José Florido Palomaque (a) Qentimito,
I R e c la m a d o
[ ̂ P o r  los vigilantes señores Segó vía y Doña 
’ fué ayer detenido un individuo-llamado Manuel 
 ̂Espinosa López, que se hallaba reclamado por 
como Yerrúgás, Lunares vellosos, Cicatri- el juez instructor dej distrito de la Alameda. 
CES, etc., se curan radicalmente por tratamiento I .
eléctrico (sin molest as ni peligro). I MLScanaaloso
Gabiireté de MASAJE y Gimnasia médica | José Vaiderrama Ramibez (a)/to/o fué ayer 
Alameda de Carlos Haes (antes Alameda Her-. detenido y puesto á disposición del juzgado Co
FABRICA DE HIELO





I n s t i tu to  d e  M á la g a  
Día 23 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*76,.
Temperatura mínima, 18'8.
Idem máxima del día anterior. 26 8 
Dirección del viento, O. N O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liana.
N o t ic ia s  l o c a l e s
M a n ifes ta c iá íi d e p é sa in c
Entre nuestros correligionarios de Málaga 
ha causado general séníimiehto la pérdida del 
consecuente republicaho y estimado amigo 
nuestro, don Joaquín Hernández Santaolalla 
Wunderlich.
El finado ocupó cargos de ' importancia en 
ios organismos locales del antiguo partido re­
publicano-progresista y prestó valiosos servi­
cios á la causa democrática.
Uítimaménte, por acíaques dé salud, venía 
alejado de ia política activa, lo gue no era óbl 
ce para que tomara parte en los trabajos elec 
torales y jeontribuyera con el entusiasmo de 
s i^ p re  á ja propaganda de nuestros ideales.
Reiteramos á la familia la ex;pré8lón,de nues­
tro más síncertAyJÚBtiflcádo duelo.* ¿ i
Glastos s a n ita r io s  
El Ayuntamiento, en la sesión de anteayer, 
acordó autorizar al alcalde para satisfacer los 
gastos con que ha de contribuir aquél á la ins­
talación de desinfectores prevenidos en las dis­
posiciones vigentes, instalación qtíé debe lle­
var á cabo la Diputación provincia! con ayuda 
de los Ayuntamientos, l
C o n tra  é l  có lera
rresppndiente, por escandalizar en la estación 
] de los Andaluces y desobedecer á los agentes 
de la autoridad.
E sc á n d a lo
En. calle Cuarteles promovieron ayer un 
fuerte escándalo, Cristóbal Sarmiento Gómez 
y Juan Céspedes Porras (a) Pelota, los cua­
les maltrataron de obra á Francisco Pérez Fer­
nández, rompiéndole un canasto de huevos 
que éste conducía#-
Ambos sujetos fueron detenidos por los "agen 
tes de la autoridad y puestos á disposición del 
juzgado correspondiente.
M ú sica  en  la  A la m e d a
Programa de las obras musicales que innter- 
pretará la banda del Regimiento Infantería de 
la Reina en el paseo de la Alameda, en la no­
che de hoy domingo, de nueve á once. , 
l.°  Paso doble «La toma de Gurugú».’ 
Walses de la opereta «Ls Viuda Ale-
camilla que conducíaalinfortunaóo t*'®b8jador 
acompañado de los guardias de Seguridad Sil­
vestre Reina y José Vargas, fué trasladado el 
lesionado con las precauciones necesarias, á 
un departamento del hospital, donde quedó en­
A las pocas horas de ingresar en el hospital 
dejó de existir el pobre Jesús Nórberto, entre 
horribles sufrimientos. ,  ̂ l u
La victima de este sensible accidente,contaba 
como hemos dicho, veinte años de' edad, igno­
rándose su domicilio. Hace poco tiempo que co­
menzó á trabajar en el muelle en las faenas de 
estiba de los vapores.
R e n u n c ia
Varios marineros del vapor inglés Gravina 
presentaron ayer en la Jefatura de vigilancia, 
una denuncia contra su compañero José del 
Carmen Vilianoares, por haber hurtado^ varias 
prendas de vestir, de la propiedad de los de­
nunciantes.  ̂ ,
Ca denuncia fué trasladada al Juzgado de 
Marina.
R e g i s t r o  m in e r o
Don Jorge WilHem ha presentado «n este 
Gobierno civil un edicto interesando e! registro 
minero de 50 pertenencias de mineral de hierro 
con'el titulo San An/on/o,del término municipal 
deMarttella.
E n t r e  e l la s
En ta calle Granada promovieron ayer un 
fuerte escándalo en reyerta, María Arroyo 
Ruiz y Francisca Rodríguez Mesa, siendo am­
bas denunciadas por los agentes de la autari 
dad al correspondiente Juzgado,
Cacheo
En el practicado durante !a noche anterior 
por los individuos del cuerpo de seguridad, 
fueron ocupados tres revolvere, dos pistolas, 
dos cuchillos y tres navajas.
Riñ® «avagplenta 
íEn la Plaza óe la Constitución riñeron ayer 
dos jóvenes muy conocidos en esta localidad, 
de los cuales uñó resultó con una herida de arma 
de fuego,quedando en estado grave;pero a! tu 
mar el mejor café tórrefacto marca la Estrella 
quedó en completo estado de salud. Se vende 
en todos los buenos ultramarinos de esta ca 
pital.
l o s  b o t i jo s  p a r a  S e v i l la  
La Compañía de Ferrocarriles Andaluces ha 
establecido un servido especial por trenes or­
dinarios con billetes de ida y vuelta á precios 
reducidos,con motivo de la feria de San Miguel 
íítíf en SevillajQa.dia8.2S..99 V 30
Los precios de estos billetes serán desde 
Málaga, 41 pesetas en primera clase, 30 en se­
gunda y 17 en tercera.
' E l  R e la y  óff
Ayer por la mañana se hizo á,la mar, con 
rumbo á Melilla, el acorazado «Pélayo», que 
ha permanecido varios días fondeado en núes 
tro puerto, donde se! aprovisionó de carbón y 
materias lubrificadoras.
Q u ejas  d e l p ú b lic o
23 de Septiembre 1911.
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío: Me voy á permitir molestar 
su atención para que, desde las columnas del 
periódico de su digna dirección,ponga en cono­
cimiento <le quien corresponda, el abandono en 
que se encuentra e! Cementerio de San Rafael.
Hace unos dias, el domingo 17, tuve necesi­
dad de acompañar á la última morada un cadá­
ver: el de doña Antonia Pinto Lozana (q. e. p. 
d.) desde calle San Pedro número 16 á la referi­
da necrópolis.
Despacho de Yinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos nP 15 
fuiiBcladla en  eS e ñ e  1878
Don Eduaróo Diez, dueño deí eítabledmiento de la calle Sen Juan de Dios n.* 28, expende k i 
vluo^ á ios siguientes precio»:
Vinos dé Vadepena Tinto
üna arroba de 18 litros de Vino'Tlate legitimo . Meseta» 5'5(
i!2
lí4 9 » 4 ■» » »
On * » »
Una botet'.a de 3¡4 * •
Vinos Valdepeña Blanco
Pni erroba del6 litro» Valdepeíia Blanco pta. 6ilS)
ll8 » » 8 »» » 9 3*25
4 » » » 1*86
ÜB » 9 » 9 0*40
Uns botella de 314 » > $ » 0*30
, . . . » 2‘7a
• » 1‘46
-é , í I . * 0*35
f  . t » » •  • z 0 25
Vinos de! país
Vino Blanco Dulce loeiaiítiro» ptsf, 
« Pbdro Xlmen » » & »
» Seccü de ios Monte» » » » »
» L á g rto  Cristi s e »  »
Guinda
» Moícatef Viejo » » •
» Color Añejo » » »
*> Seco Añejo- •- » »
Vinagre de Yeros s • »
Hay «na sucursal en !a Plaza tíó Riego núraeio 18, «La Merced», Cervecería 









a  RAM A D A
Primeras imtertaspara aboms^-FórmuUs especiales para toda clase decnltisos
, DEPOSITO EN MALAGA: SUARTELES 23
Direccióm GranadUt Álkóndiga uirns. II y 13.
' Productos químicos, industriales y farmaceúíicos, Pinturas, ;^\?maltes y Barnices. : " 
Aguas minerales — — Perfumaría — — Cementos ■— X— Precios económicos**
Id provinciariñeron ayer dos jóvenes, el primero de 16 j años, Antonio Rodríguez Ruiz, natural de Ca- | sarabonela, y otro compañero,el cual le golpeó I
con un palo, produciéndoleqina herida contusa! - xr*.
de un centímetro en el pabéíJón de la oreja Iz-j n,%neena%o:\
qulerda, y otra de tres centuíietros én ía ca-| . una finca conocida, potL Cerro de Olme* 
beza, recibiendo asistencia medica en la c a sa i ‘̂ ^̂ * d®i término municipal de Alfarnatejo, 'pro­
de socorro del distrito de Sahto-jDomipgo.
El agresor se puso en fuga.  ̂ .
Del hecho se dló cuenta ai Juzgando.
'' C k su a l
La niña de 3 años, Francisca Cante»\0 Gar­
cía, fué ayer curada en la Casa de socorro,de la 
herida Contúsá un centímetro en la frente, que se produjo fltici-
dentalmente en su domicilio, Churriana 14, ^  
donde pasó después de curada.
A c a d e m ia  d e  R e c la m a c ió n  
Queda abierta en este Centro, Granada 93, 
de 8 á 9  de la'noche, hasta el 30 dei actual, la 
matricula ordinaria á las clases de Declama- 
dón, Retórica y  Poética, Arte Teatral, Baile, 
Francés, Solfeo y Literatura, tanto para seño­
ritas como para caballeros.
Serán requisitos precisos para ainmnas y 
alumnos, saber leer y escribir y tener cumpli­
dos catorce años. Los qué se Inscribiesen des­
pués del número reglamentario, asistirán como 
oyentes hasta tanto que ocurran vacantes.
Málaga 18 de Septiembre de 1911.—El Di­
rector de estudios, R u i z  Borrego.
Coris ei estómago é intestinos el Slíslriffs*
tomacal de Saiz de Carlos.
MyñoxE ly  N á |e r> a
E S P E C E R I  A S , 2 3 y 2 5  
La primera casa en Málaga en Tiras borda- 
D =,  ̂ Encajes á precios de , Almacén.—Espe-
Pues bien señor director, cuál no serla mi i dalidad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sorpresa al ver gue dicT?o cadáver fué enterra-! sets, Mantelería, artículos de punto y ropa
Fantasía de la opereta «Lohengrln». 
«Dlvertímento ruso».







5.® Mosaicos de la zarzuela «Moros y Cris­
tianos».
7.0 Paso doble de la opereta «E! Conde de 
Luxemburgo».
A cc id en te  d e sg ra c ia d o
Ayer por la mañana ocurrió en el Muelle de 
Cánovas un desgraciado accidente, del que re­
sultó victima et trabajídor Jesús Norberto Gó­
mez, de veinte años de edad y natural de Má- 
la¿a.
Dedicábase este en unión de otros compañe­
ros á las faenas dé descarga del buque inglés Malas, 6. -í
En una dé las izadas de sacos de guano que 
se desembarcaban del referido barco, se 
rompieron las cuerdas ó bragas que sostenían 
dichos sacos,. cayendo buen número de ellos 
encima del desgraciado obrero.
Los compañeros se apresuraron S pres­
tarle auxilio, condiicléndolo á la casa de 
socorro de ia calle del Cerrojo donde fué
do en pieiió campo, pues el sitio que ahora es 
tá destinado para dar sepultura, se encuentra 
vallado con unos cuantos palos y alambres.
Ya que por desgracia no se pudo costear la 
inhumación de este cadáver en el Cementerio 
de San Migué!, á ló menos tenga la familia el 
consuelo de saber que se encuentra en un sitio 
en condiciones y no enmedio de un campo, co­
mo sitúese un perro.
En cualquier pueblo de la ̂ provincia y fuera 
de ella, no ocurriría, seguramente, lo que en 
la quinta capital de España.
Crqo que es rpzQnabié mi queja, y es de es­
perar que se tome con interés el pronto arre­
glo de esa falta.
Gracias anticipadas y queda de usted su más 
atento y s, s. q. b. s. m.. Un suscriptor.
A p re h e n s ió n
Por fuerzas de la ronda de esta capital se ha 
verificado en la casa número seis de la calle 
San Nicolás una aprehensión de 900 gramos de 
tabaco dé contrabando.
G rratifieación
Por haber cumplido doce años de servido 
como oficiales, les han sido concedida gratíTlca- 
dóh de 480 pesetas, anuales, á los tenientes 
de carabinero3.de esta Comandancia don Juan 
Qarc'a Subiré, don José deLera Danell, den 
Aureliario Fernández Delgado, don José Mu­
ñoz Bueno, don Adolfo Romero Torres y don 
Enrique Castillo Fernández.
U c e n c ia
Le ha sido concedida licencia de dos
por enfermo, al carabinero de esta Comandan ’ 
da Francisco de ias Heras Castro.
blanca confpcdonada para Señoras, Caballé 
ros y niños.
> Bujías, marca el barca á 0‘90 paqueté. 
Peines aconchados, á 0'40 uno.
Jabón Inglés Pears, á 0‘60 pasta. 
Chaünaanlfio, á 0 ‘30 una.
Corsés forma recta, á 4 pesetas.
Medias hüo escoda, á 1 ‘25 par.
Mediaa.Tlna8 sin costura, tres pares 2 ptas. 
Serbilletas adamascadas, á 3'50 docena. . 
Piezas Cambray fino con 10 ms., á 6 ptaS, 
pieza.
KX30 kilos Bordados en restos, á mitad de 
precio.
t a  E s p i^ ñ ó l®
Gran spmbrerería y fábrica de gorras. 
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobé' 
ses.
_ (Jaile de Granada 49, esquina á lá Plaza 
Siglo.
ü G o lo p  d e  m u e l a s ! !
®>3Cto con ANTICARIES
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías ̂ e^crédito 
E n fe 8 » a r,o s  d e l  p e c h a
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeíen- 
da;-enfermedades consuntivas, se curan con la 
«ooludón Benedicto de gUcero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raclona- 
para combatir dichas dolencias, x;omo lo certi- 
fican los pr ndpales médicos de España, v su 
meses I uso en los hospitales.
del
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por faita de ejercicio no hace de uo modo coro* 
pleto la dlgestídn.—Mbfítía Larfo Ii,
_ 8SÍS
El gobernador civil ha dispuesto se publique facultativoy practicante de güárdia-
l el Boletín Oficial una reai orden del minis- Je apreciaron la tractura de cinco coa-
~ ■ tillas y de la pierna izquierda,por su parte infe-rior. - ,
El infeliz trabajador sufrió una cura doloro- 
sislma, disponiéndose por el médico,después dé 
terminada aquélla, que pasara al hospital pro­
vincial, en vista de la'gravedad de las lesiones 
referidas. "
en i a i ii upci i l a 
ferio dé la Gobernación dictando reglas jpiára 
la preparación y uso de las vacunas y sueros 
anticoléricos, para' el casó de una Invasión de 
dicha epidemia.
■ - E oepedionte
Por el gobierno civil se ha comenzado á íns-
R re se n ta d o
Procedente de Meliiía ha hecho su presen­
tación en esta Comandancia de carabineros, él 
individuo Tomás Flores Charco, que viene ñ 
Málaga en uso de licencia. '
- E os te n ie n te s  d e  a lc a ld e
Para el lunes á las cuatro de la tarde han si­
do citados en el despacho del señor Albert, los 
tenientes de alcalde de la corporación munici­
pal, para tratar asuntos relacionados con la 
campaña sanitaria.
. C om ision es
Para el lunes jí las cuatro de la tarde ha sido 
citada ia comisión municipal dé aguas.
A las ocho y media de ia noche se reunirá la 
de Obras públicas.
En e l sitio denominado Hacienda d f  Jurkio,
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid. . «««
L a s  e n f e m e d a d e s  d e  l e  v i s t a
Aun las más rebéldes se pueden curar sin 
operación por él trátamiento especial y vege' 
tal del Ocúlista Francés Dr. Nicolás de la Fa- 
|u líad  de^ Akdícina, de París, Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la. Vega). Se consulta por corjeo.
N o ih b a p a m ie n to  j u s t o
^ La ciencia y éi pueblo han proclamado Rey 
de los cafés al Torrefacto «La Estrella».
De venta en los mejores establecimientos. 
S ®  s lq u i la iB '
Una cochera en la casa número 23 de la 
calle de Josefa^ Ugarte Barrientos.
Támbién se alquilan ¡as casas Alcezablíla I 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezsiela 
primero.
piedad de don Antonio Martds Pérez, se de- 
claró anteayer un incendio, que recorrió buenv 
número de fanegas de tierra de monte bajo. ' 
Varios vecinos y la fuerza de la guardia ci­
vil de aquel puesto lograron, después de gran­
des trabajos, extinguir el incendio.
Este fué casual y las pérdidas por él ' caúsá- 
das ascienden á mil .oesetas. 
él partido se persotóen
^dilipnciS ® ¡«8 fruyendo Jas primeras :
l^legación de fiadendá;
. Ayer fu e r^  constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda ios sigk^ntes depósitos:
D, Lauceiot íi- Gavile, 142'50 pesetas para los
fp f t í f r íñ  denominadaAlhaurin el Grande.
Nicolás MaríXnez Sánchez, 238‘92 pesetas
fuiadi°fpSrfi?f de Ida demarcación de la mina ti­tulada «Pardita,» termlX’io de Periana.
Propiedades é Impues- 
R iogordí reparto de Consumos de
Mínisterío ^6 Hacicnda 
traslado á la Dírec- 
oficial cuar- 
Contribuciones, don florentino Ricarde Bueno y Viejo.
in f^irección general de
I^Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio*
Doña Mercedes Montáñó Pont, viuda del co­
modante don Cesáreo Martínez Blas, 1.125 ptas, 
i®.® Desamparados Aleitiany 
primer teniente don Juan 
Alemany Larrosa,.470 pesetas.
 ̂ X - **fo Mora, huérfana dél
capitán don Feiiclanó Río Pereíra* r25 pesetas^
..?br mi^nisterio de laGuerra han sido conce-' 
didos ios siguientes retiros:
C^bríel Fernández de Torre, comandante 
de Infünteria, 412'50,Re8etas;
Caeplefo, sargento de íá guardia civil, 100 pesetas.
José B®nítez Gilabet, carabinero, 32 50 ptas.
®x® Dalbuená Martín, guardia civil,
22 60 pesetas.
D E  M A R I N  A
 ̂Se ha dispuesto quede en“sftuación de exceden­
cia forzoaa, el teniente de navio don Agustín Me* 
dina y Civiles.
Ha sido destinado á prestar servicies á bordo 
del cañonero «Nueva Esptña*, el alférez de na* 
vio don José Muría Sánchez y Ferragiit. •
Se ha dispuesto embarque en lá corbeta «Nau- 
tilus,* el alférez ne navio don Ramón Ozámiz z 
Lastra.
Buques entrados ayer 
Vapor «Jáliva,» de Motril.
• «Congo,>.de Amberes.
» «Donata,» de Liverpool.
« «Cabo Páez,» de Ceuta.
« «Cabo Blanco,» de Sevilla.
» «V. Fuehol.» de Melilla.
» «Calipso,» de Tánger.
• «Cabo Creux,» de Almería. >:
de Cádiz, uo eta íDIeguito,» de Gorme.
Baques, despachados 
Vapor «Florinda,» para Liverpool.
» *V. Pucho!,» para Melilla,
» «Tambre,» para Barcelona.
• l^ocias,» para Huelva.
» «Trieste,« para Arzero,
» «Glemi8la,»paraPhiiippev¡lle,
 ̂ para Londres. r
r Dlanco.» para Barcelona,
Laúd «Virgen de Regla,» para Albuñol:
Balandra «Joaquina,» para Ceuta; •
H éÉ
^Domingo 2 4  á e  S e p tie m b re  de^ - 4
,<
Anemiados / Extenuados í  »
Una sencilla comparación os dará exacta
idfea de lo que lás Píldoras 
Pink hacen en favor de lós 
anémicos : puede decirse 
que las Píldoras Pink cu­
ran la pobreza de sangre 




He aquí lo que escribe el Dr. Noguera, 
Zurradores, n° 2,: Valencia.
« Con mucho gusto pongo en conoci­
miento de usted que estoy muy satisfecho 
de los excelentes resultados que las Pil­
doras Pink han producido en mi mujer. 
Estaba anémica en último grado y había 
llegad^' á tal punto, de debilidad y abati- 
mieru’O que todas sus . energías estaban 
»redúcidas á la posibilidad de ir de la cama 
a un sillón é Invérsaménté., El saludable 
efecto de las Píldoras P in tee  manifestó sin 
rj segunda caja no cabía
® que lá paciente: iba' recuperando 
¡fuerzas ya pudo, comer un poco pues 
reapareció el apetito., A -la (tercera caja 
empiezo á sentirse la paciéntu con ganas 
de'saür, de'dar algún corto paseo, cósa 
no vista en siete años. Pqy último siguió 
m ejorado prógresiyám^te y puedo decir 
a usted, sin ePüienor. escrúpulo de con­
ciencia, que ,,lás Píldoras' Pihk la han 
restituido lá^'lud. No tengo inconveniente 
én autorizar á > usted paré que publique 
este testimonio, pues considero sus exce­
lentes píldoras como un tónico poderosb y  
un estimulante de primer orden. » ■
 ̂,Da' EuLOGiA Cortés' de Casado, calle de 
Expósitos: n? 82, -Valladolid, escribe lo 
siguiente':
c( Después de tomar unas diez cajas de 
Píldoras; Pinkv me Aallo perfectamente 
curada de una-profundísima anemia que 
había quóbrantádo miPalud'hasta el punto 
de que chantos me rodeaban y yo misma 
pensábamos, que nó . me', restablecería 
nunca: ya no podía ni moverme, á tal 
debilidad había llegado. Sus Píldorus Pink, 
que tan bien m e.. han curado son un 
remedio verdaderamente'bueno y pode­
roso, pues aseguro á usted que estaba 
muy mala y que hasta entonces nada 
pudo curarme, »
Carta de D. R ufino V illar, de Atalaya 
del Cañavate ('C u en ca ).
« Verdaderamente estaba muy enfermo 
cuando el médico me recetó.las Píldoras 
"Pinlí: nie creían tísico y- por mi parte 
había perdido ya la esperanza creyendo 
que no habría modo de curarme: tán 
débil me encontraba. De mucho tiempo 
atrás nopodia ocuparme en nada, siempre 
malo, sin. ganas de coiñer, sin fuerzas, 
No exajero si digo que las Píldoras Pink 
me han restituido la vida: en todo caso 
me han- sentado tan bien queitestoy des­
conocido en comparación á cómo estaba 
antes de tomarlas. Desapareció mi debi­
lidad, tengo buen apetito, duermo bien.y 
al- cabo de; tantos, años de, dolencia he 
'venido á encontrarme' sin malestar de 
ninguna clase. »
■ Carta de D» Angela M artínez  ̂de Masá- 
nasu (Valencia):
<c Tuve en 1909 un violentísimo ataqúe 
de calenturas intermitentes y desde en­
tonces no me había repuesto nunca : me 
quedé sumamente débil, con anemia cere­
bral, crónicos dolores de cabeza y siempre 
con algún malestar pertinaz. Experimenté 
toda clase de reconstituyentes^; sin lograr 
curarme, hasta que tomé las Píldoras 
Pink : desde las primeras cajás me sen­
taron muy bien estás píldoras, las cuales, 
finalmente, me han fortalecido y curado á 
la.pérfección.
. « Dos años de padecimiento he sufrido, 
pero ya me encuentro muy bien hoy, 
gracias á las Píldoras Pink.»
PILDORAS PINK
Provínolas
Regenefádór de la sangré: Tónico de los ftervios^
. Las .Pildótas Pink se hallan de venta en todas las farmacias
al precio de 4  pesetas la co /a» 21 pesetas las seis cajas*
I dirigióse con doña Victoria á Mlraniar.
' El archiduque dé Austria marchó á Pasajes, 
donde debe shnorzar con la real familia.
1 D e  G i jó n
La ciudad ha recobrado su aspecto normal. 
Trabajase ,en la mayoría de los sitios, pero 
fen algunos no fueron admitidos los huelguistas, 
aUndóé se confía que,el (unes los admitirán.
Los tranvías circulan sin necesidad de ser 
custírdiádos.. ,
Se han retirado de las calles las fuerzas] del 
23 Septiembre 1911, ejército y guardia civil.
D e  V »lem r>iin Los huelgnistas no dan crédito á los infor*
& j  .4 tVii í oficiales respepto á la solución de la huei-
A un soldado de artillería que hacia guardia í ga de B bao, y por ello no quisléron reanudar 
a la entraba de la estación, se le cayóla terce- (el abajo hasta no conocer las noticias telegrá- 
rola, y disparándose el arma, hirió á dos com-Ificas que recibían los periódicos, 
paneros. ! Entonces conferenciaron por teléfono con
t i  capiíán general' envió su automóvil para / Melquíades Alvarez, que estaba en Santander, 
conducir á'los heridos al hospital. I quien confirmó las informácionés. . ,
—Las fuefzas enviadas á Carcagente llega- f Niega Melquíades Alvarez qt|je existan dis­
ron á tiempo de evitar que fueran quemadas f crepancias en el seno de! Comité de conjunción 
vanas casas, por los revolucionarlos. republicano-soclalista, atribuyendo la especie á
A Carcagente mardiad el gobernador mili t los deseos del Gobierno dé llevar el desalíen* 
tar, un juez Instructor y un auditor. 4 o  á las masas, propalando Inéxactitudes.
Dia B ilE ia o  I i A á s d e  B iíS ta o
Queda restableqida la normalidad.^ |  g | cmcej-Q alemán BéríM, escuadra de
Pj'es.entáronse todos al tra-  ̂guardias marinás, zarpó hará Cádiz.
Po»'í A causa de la anormalidad de las clrcuns- 
considerariea los cabecillas del movimiento. í.tanclas, no se celebró ninguno de los festejos 
; - D e  K i a v é p a ;  I proyectados en su honor.
Los toroÁ de Florés cumplieron, dejando V,.7 ^ "  
ocho caballos para el arrastre i blicano y un individuo dependiente de la Au-
Cortijano resultó herido en el primer toro, \ agredieron, promoviéndose gran es-
matando cinco por este motivo el diestro liia-i Ai j  V ,
Isgueño Francisco Madrid, que fué oyaciona-i Los guardias detuvieron al edil. •
h  lad Cortea
Canalejas llevará á las cortes todo el histo­
rial de la revolución, y aleccionado por los he­
chos, propónese—segúnldeclará—afiabar CoJl 
los lobos que se mezclan'con los corderos.
N o t a s  m e l i B l e n a e a  
1 Un despacho oficial de Melilla comunica que 
no ha ocurrido novedad durante el día]de ayer, 
dedicándole las fuerzas á la reposición de las 
municiones y al abastecimiento.
Dice Aldave, que ha inspeccionado los ser­
vicios y adoptado disposiciones sanitarias.
~ Todas las noticias que recibe coinciden en 
que la harcá tuvo en el último combate más de 
150 bajas, de ellas treinta muertos, que fueron 
enterrados.
También consigna que hay división entre los 
distintos contingentes, por la marcha de algu­
nos á Beniburrlaga, y otros por estimar que 
sostuvieron ellos el mayor peso del combatei
Este nuevo quebranto acentúa la división.
Los guelayas se muestran cada vez más con- 
tr-ríaáó8 al movimiento del Riff.
Como castigo, fuefon ayer Incendiados por 
el Cataluña los poblados de Talwit.
El espíritu de las tropas es excelente.
De resultas de las heridas sufridas, fallecie­
ron el teniénte Jeatís de Castro y tres soldados 
más.
CoBUs&irsd
La Gaceta anuncia la provisión, por concur­
so, de ocho plazas de farmacéuticos,del cuer­
po de Sanidad militar.
f u n e r a l e s
En la iglesia de San Francisco el Grande ce­
lebráronse funerales por el juez de Sueca.
Al acto, que estuvo concurridísimo, asistie­
ron muchos magistrados, militares y políticos.
En el sitial del Gobierno tomaron asiento el 
presidente del Supremo, el hermano del juez 
de Sueca y todos los ministros.
L a  s i t u a c i ó n
- Los telegramas llegados de provincias acu­
san tranquilidad.
Quedan algunos rescoldos.
En Asturias, la última hazaña ha sido la vo­
ladura de un puente. ,
Confía aquel gobernador, encauzarlo todo 
pronto.
En Sama y Laiigreb sigue la huelga.
R e s p u e s t a
Canalejas enviará esta tarde s j  respuesta al 
Comité de conjunción. " *
Comentando el telegrama que le dirigiera,  ̂
afirma que contiene algunas impertinencias, 
notándose el olvido de condenar los crímenes.
D e - R s p c e l o n a
^H a salido para Francia el arzobispo].,de.Flo 
réncia.
—En ei expreso de Madrid marchó Emiliano 
iglesias
—Weyler ha ordenado que la tropa continúe 
practicando paseos militares, como medida de 
precaución.
—El próximo lunes celebraránse” funerales 
en la capilla de la audienciu por el[ alma del 
juez asesinado en Cullera. ;
D e C á d B 2
Procedente de Larache llegó el crucero Na-
máneia.
A causa de los tembóráles perdió dos anclas, 
y ha venido á tomar otras.
D e  L o g p o f to
Los teros de Catalina cumplieron como bue­
nos, teniendo excelente debut.
Primero. Pazos hi¿o una faena movida y á 
paso de banderillas coloca una estocada com­
pleta, descabellando á la primera.
Segundo. Flores parea, y emplea luego un 
faena agitada, para una estocada ladeada.
Tercero. Pazos muletea encornado y deja 
media contraria, finiquitando á la res]del pri­
mer descabello.
Cuarto. Flores maneja la flámula con valea- 
tía, y atiza una estocada buena.
Quinto. El picador Catalina sufre un golpe- 
tazo enorme, resultando con una herida en la 
cara, por lo que pasa á la enfermeiía. Pazos 
brinda al sol y da varios -mantazos. para una 
baja, (Pitos).
Sexto. Los matadores parean, y Flores tras 
un trasteo valiente, pincha y coloca media que 
basta. _
D e  F e r r o l
Debido á la clausura del Centro obrero, los 
bilbáinoase muestran muy excitados, negándo­
se á entrar en el arsenal.
Tampoco entraron los restantes españoles, 
hasta 500.
Solo trabajaron los ingleses.
Esto obedece á las discrepancias surgidas 
entre los obreros, sobre si deben ó no terminar 
el paro.
» —Los obreros bilbaínos siguen en huelga, y 
se niegan á entrar en el arsenal.
I Ha sido clausurada la sociedad donde se
■ reunían.
\ —Hoy fueron puestos én libertad los indivi­
duos detenidos por los últimos sucesos.
La fuerza pública sigue vigilando á los obre­
ros del arsenal.
— En isla Cristina terminó la huelga, empe­
zando á trabajar los soldadores.
Castellano y  C. "■
S. en C. Nueva 31 al 35
Concesionarios para las provincias «íe Málaga, Córdd 
ba, Jaén y Badajoz de las célebres máquinas para coser y 
bordar Q R IT Z N E R .
Estas máquinas están construidas del mejor acero# 
montadas á pedal sobre fricción dé bolas, süs ajustes sen 
tan perfectos por la acción de cojinetes movibles, que 
superan á cuantos se han fabricado, ocupando hoy el pri­
mer puesto en todos los mercados del mundo.
Ventas á plazos desde 2 pesetas semanales.
No comprar camas de acero sin conocer nuestros pre­
cios y variedad de modelos, en la segurítiad que ahorra?» 
rán dinero. Estas higiénfcB«« camas pueden adijjuirirse per
P e s e t a s  1*25 s e m a n a l
do, cortando 
hombros.
dos orejas y siendo sacado en
DE MELILLA
D e  B a p c e l o n a
En Mataró, la tranquilidad es complete , tra­
bajándose en todas las fábricas.
El gobernador es muy felicitado por los gre­
mios de Barcelona, el Comité de defensa so­
cial, muchas entidades bancarias y significadas
Tnmhián roofna ría ino ! ” ^6 han presetttado bI Goblemo militar
^ M a t a T o a r e s i m i e n t o a  dncuenta pidiendo ir i  Melilla como
—En el barrio de Triana fué detenido un
moro que conducía una caja de municiones.
—Desde las posiciones avanzadas llegaron 
«etenldos é la plaza varios moros y hebreos 
que se dedicaban á facilitar víveres ó la harca 
enemiga.
Les fueron ocupadas 400 pesetas.
—Elógiase el celo y cariño con que las da- 
wásde la Cruz Roja atienden á los heridos 
hospitalizados en la plaza.
Muchos comerciantes y particulares han en­
viado donativos para repartirlos entre los he­
ridos,
D e  C á d Í 2E
Ha terminado, en absoluto, el conflicto obre­
ro, elogiándose el tacto del gobernador que no 
permitía las coacciones y mantuvo el orden.
D e  O r e n s e
Se ha declarado la huelga general, en solida­
ridad con otras poblaciones españolas.
La guardia civil vigila las avenidas de la ciu­
dad, protegiendo la entrada de tos labriegos 
que concurren al mercado.
Las sociedades agrícolas y los sindicatos no 
secundan el paro.
D e  S a n  S e b a s t i á n
En el sudexpreso llegó el r e y ,. que era es­
perado en la estación por la reina, el archidu­
que de Austria, el ministro de Estado y todo 
el elemento oficial.
A pesar de la lluvia, acudieron también bas­
tantes curiosos.
Llua compañía de Wad Ras tributó los hono­
res.
Don Alfonso, I le^o de revistar las fuerzas.
— El lunes se reunirán los presidentes de las 
Diputaciones catalanas,para discutir el proyec 
to de mancomunidad.
—En la cárcel quedan ochenta y cinco de 
tenidos, de los que fueren procesados cincuem 
tay¡]uno.
El juez decretó la libertad de tres.
Se ha recibido Indagatoria á todos los pro' 
cesados.
£1 juez especial y el fiscal trabajan perso' 
nalmente en la instrucción del sumario.
—Se ha restablecido de ¡a enfermedad que 
sufriera, asistiendo hoy á su despacho, el pre­
sidente de la Diputación, señor Prpts Ribas.
D e  J e i« é z  d e  j o s  C a b a l l e j o s
Se han declarado en huelga los obreros cor­
cheros,ebedeciendo indicaciones de la sociedad 
El Despertar.
El gobernador dictó severas órdenes á la 
guardia civil.
i- Han sido clausurados diversos círculos, de­
teniéndose á cinco alborotadores.
En vista del rigor desplegado, acordóse 
volver al trabajo.
La huelga considérase terminada.
m  mrndHd
23 Septiembre 1911.
C o n s e j o  y  g a r a n t i o s
Mañana por la noche celebraráse consejo 
de ministros. '
Dice Canalejas que las garantías constitu­
cionales tardarán en restablecerse, pues antes 
precisa restablecer el orden.
incendios y robos. S
H e m é n a j e  |
Canalejas proyecta organizar diversos actos ] 
en honor de los funcionarios que secundaron alj 
juez muerto en Cullera.
F e t ic B Ó n
El teniente don AÍfonso dé Orleans, hijo de 
la infanta Eulalia, que fué exhonerado, ha pe­
dido que se le destine al ejército de Melilla.
Anuncia Canalejas ser probable [que se le 
envíe al regimiento de San Fernando.
B a j a s
Después del último combate fueron enterra­
dos en Melilla treinta y dos cadáveres moros.
Dos prisioneros pbnfirman que tuvieren más 
de 300 muertos.
Los cabileños luchan ferozmente, dejándose 
acribillar por la metralla.
P r o t e s t á
Canalejas ha recibido numerosas cartas,pro­
testando del movimiento de los ferroviarios.
Dicen que la sociedad solo aspira á mejorar 
su condición, legalmente.
5 (rf!(ie  á ( ta n c á t
De Prom ñúias
23 Septiembre 1911,
D e  A l m e n s a
Desde hace algunos días notábase gran agi­
tación entre el elemento obrero, dedicándose 
algunos grupos á recorrer las calles y paralizar 
las obras.
La guardia civil había sido concentrada.
Por disposición superior clausuróse la Casa 
del Pueblo, deteniendo al presidente y otros 
significados agitadores.
Se ha restablecido la normalidad.
D e  E l c h e
La sesión del Ayuntamiento ha sido borras 
cosa.
Los republicanos y ministeriales se increpa 
ron con violencia, tomando parte en ei espec 
táculo los numerosos espectadores.
I La guardia municipal tuvo que despejar, y 
4omo se hiciera resistencia, practicáronse al­
gunas detenciones, loi qué ocasionó bastante 
alarmaív '■ ■ . ■
i La guardia civil y la policía impidieron la 
formación dé grupos.
I 'D® V íg o
I Vedrines ha realizado cuatro vuelos brillan­
tes, siendo aclamado,
i Llegan muchos forasteros, atraídos por las 
restantes experiencias de avja^ción.
D e  B i lb a o
Continúa la normalidad.
En la ria se trabaja, dedicándose los obreros 
á levantar de los muelles grandes montones de 
tnsFcsncl&s*
En el muelle de Uríbitarte trabajan en la des­
carga del bácaío obreros y esquirols, conjunta­
mente.
Los camareros también trabajan.
Siguen las detenciones en la zona fabril, ha-' 
biéndose traído á la cárcel algunos.
En la zona minera reina tranquilidad..
El lunes se llamará aj trabajo en las minas.
Perezagua estuvo en la zona minera, acon­
sejando á los obreros que reanuden el trabajo 
para que no se prolongue el paro.
E! gobernador conferenció con el director 
franco-belga.
D e  iS f t i r c iá
Continúa la huelga de hilanderas pertene­
cientes á la fábrica de seda.
Ei Director de la fábrica pequeña, donde 
trabajan las operarlas aumentó á todas ellas el 
jornal en diez céntimos.
Se elogia el rasgo.
Los soldados dei regimiento de España re­
corren las calles.
D e  F u e b l o  l i á e v o
La huelga decrece, restableciéndose la nor­
malidad.
D e  O v ie d o
Ha terminado lá huelga, reanudándose]|:hoy 
el trabajo, sin novedad.
Las fiestas están muy animadas.
D e  P e l m a
Procedentes de Valencia llegaron los cruce­
ros ingleses Z)r//i£?a/r, Abottkir y Bacchante, 
al mando del almirante Ferrán.
D e  C ó r d o b a
BEn la mina Calera, del término de Belmez, 
un obrero que ascendía en la jaula cayó al fon­
do del pozo, por efecto de la rotura 5el cable, 
quedando muerto.
La población recobra su aspecto normal.
0 9  M adrid
23 Septiembre 1911.
R e s p u e s t a
En el despacho con que Canalejas responde 
al de la Conjunción republicano-socialista, 
guárda á los individuos que la integran los res­
petos y consideraciones que ellos omitieron al 
telegrafiarle.
Cumple al Gobierno -  añade—manifestar que 
es bien lamentable la desatención.
Cabe en realidad poner en duda—dice luego 
—si el movimiento ha obecldo á una conju­
ra revolucionaria en la que actuaban unos con­
tra la sociedad y el Estado, y otros contra !as 
in8tUudones,respondiendo todos á retos antici­
pados en la Cámara, !a prensa y la tribuna 
popular.
Lamenta que no reprueben los últimos su­
cesos.
Opina que la huelga general aspiraba á ma­
niatar á la sociedad, suspendiendo de improvi­
so, é indefinidamente todos los servicios pú­
blicos, para quebrantar á España ante las 
demás naciones, disolviendo los organismos 
militares, contra cuya disciplina tantos estéri­
les trabajos se realizan.
Enumera las leyes sociales que ha promul­
gado el Gobierno y se asombra de que cuando 
en Madrid y otras capitales termina la huelga 
general sin lamentar nadie la más leve erosión 
en la piel, se hable de represiones inhumanas.
Dedica elogios á la conducta noble y mesu­
rada de la fuerza pública, y respecto á nuevas 
campañas militares, no debe pretenderse, á su 
juicio, que' la nación española permita queden 
impunes las afrentas al honor ni las mutilacio­
nes sangrientas de sus soldados.
Aun deseando publicarlo todo, no puede no­
tificar al parlamento el estado de las negocia­
ciones, atendiendo á su mejor éxito.
Estima injustas y crueles las Invectivas hu­
manas y las amenazas, asi como que se hable 
de tiranías.
Rechaza el tono conminativo empleado al fi­
nal del telegrama, seguro de que no se preten­
derá que la augusta investidura del legislador 
sirva de escudo á la delincuencia, creando una 
casta privilegiada de ciudádahbs irresponsa­
bles. j
Y termina anunciando que restablecerá las 
garantías y abrirá las cortes cuando se lo per- i 
mita el cumplimiento de los altos deberes que 
Impone la conservación social.
D e  h u e l g a
Un telegrama oficial dé Oviedo dice que la 
huelga queda reducida á Sama, donde la guar­
dia civil sostuvo un tiroteo con los revoltosos, 
sin novedad para las fuerzas.
Ignórase si los mineros tuvieron algún he­
rido.
En Mieres se ha reanudado el trabajo.
A s i s t e n c i a
Canalejas ha manifestado que Garda Prieto 
asistirá del cpnsejo de mañan^t, y al del lunes, 
que presidirá el rey.
C o m i t é
Se'ha reunido, e! Comité de Conjunción re­
publicano-socialista, asistiendo los señores Az- 
cárate, Pablo Iglesias, P ly  Arsuaga, Soriano, 
Carande, Cabanas y Salvatella.
Los congregados examinaron detenidamente 
la situación política de España, adoptando im­
portantes acuerdos.
Decidieran hacer público su asombro ante 
las noticias que acoge ía prensa respecto á la 
supuesta ruptura de la Conjunción, en la reu­
nión de Santander, asegurando ser ello com­
pletamente falso, pues todas las resolucionés 
se tomaron por unanimidad.
G p f ic ia
El rey ha accedido á la petición del exinfán- 
te don Alfonso de Orleans, y será destinado 
al ejército de Melilla.
________ B o l s a  d o  ü a d p i d
D ía22TO 23
Academia jireparatoiia para carreras Ciñte$ y jVlilitares
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O H U E V O
Comandante de Artilléría é Ingeniero industrial
Clases Independí es para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros: 
(\yudantes y Sob'estantes).—Se;:siónde Carreras Militase» y déla Armada.—Sección de la Ésfue- 
l a E»pecial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta cerrera se hacs en tres 
años sin salir de Málaga. -  L’bros de textos gratis para los matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.-Llneal.—Levado y Topográfico necesarios para Jas 
distintas carreras.—CLses de Idiomas, Francés é inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y ¿ cargo de Personal Facultati­
vo con títulos orofesiosales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y reglamentos.-Informes y matricuiaí én Secreraría de doce á do».
Se a d m ite n  in ta rn o a  * JPlanfa d e  S a n  JFranciaco n ú m , I S
S é n  I l d e f o n s o T
Academia General y Técnica.—Director, D. M. Aguilar de Castro
L i c e n o í a d o  e n  F i l o s o f í a  y  L e t r a s
Primera y segunda enseñanza^ cptnercio, magisterio é idiomas 
Carreras facultativas y espécíáíes.—Alumnos externos, medio-pensípnistas é internos: 
D o s  A c e r s i s  2 2 ,  ( t r e n t e  a l  I ñ s t i t i z t o )  M A la g a
AGUA VEQ3TAL DE ARROYO, premiada en varias Ezposidone» científicas con me'dalla de 
oró y platala mejor de todafeias conocidas para restablecer pro^esivámente los cabelios bla^scos a 
au primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, Ío que 
hace que pueda usarse con Iq mano como ai fuese la más recomendable brilíantina. De ven^ en 
perfume fas y pe^uquerias.--Dépó8Íto Central: Rreciados. SQ, principal, Madrid.
Ojo CON LAS lAUTAGioNEs, Esijid Í8 mafca de fábrica y en el pr* cinto qne cierra la caia la fir ma 
de ARROYO. ■
Iiltin iis  l i
Perpétutíá por 1(X) Interior....... 84,60 00,00
5 por 100 amortizable.............. 101,35000,00
Amortizable a l4 por 100............  95,00, 93,50
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.103,15000,00
Acciones Banco de España......... f448,00;450,00
» » Hlpbtecario....,4000,00,000,00
» »HIspano-Amerlcano,000,00 000,00 
» » Español de Crédito! U 8,00119,00
» de la C.» A, Tabacos..... .000,00,294,50
Azucarera acciones preferentes! 49,00  ̂ 45,25 
Azucarera* » ordinarias.. 17,00| 00,00
Azucarera obligaciones............  80,00. 80,00
'"AMBIOS
París á la vista 






D e L o n d p e s
VISITA
Es probable que los reyes de Inglaterra visí­
ten oficialmente á los emperadores de Alema­
nia en Berlín ó Postdah, á fines de Febrero.
TELEGRAMA
Un telegrama recibido de Milán dice que la 
acción de Italia contra la región trípciltana es 
Inminente.
Sin embargo, se gestiona del gobierno turco 
una compensación en dinero, antes de ser ocu­
pada.
ACCIDENTE
El accidente entre el vapor Ahpupie y el 
crucero Haroke costará la suma de 100.(X)0 li­
bras esterlinas.
Las reparaciones se elevarán á tres mil li­
bras. '
D e T á n g e p
COMPRA
Se ha constituido una sociedad alemana con 
250 OCO libras esterlinas, para comprar terre­
nos en Alcázarquiyír.
NOMBRAMIENTO
La comisión de higiene se propone nombrar 
acusador privado en la causa sobre asesinato 
de un barrendero, por un moro argelino.
CABLE
Se ha roto el cable inglés, proceáiéndose á 
su recomposición.
D e  B e i* n a
El gobierno suizo ha hecho saber á las auto­
ridades españolas que han salido de Zurich y 
Ginebra numerosos anarquistas italianos y es­
pañoles, para marchar á Barcelona.
D e  K ie w
A! entierro del presidente del Consejo de 
ministros ruso Stolyplne, ha asistido una gran 
muchedumbre.
En el cortejo fúnebre figuraban él gobierno 
en pleno,-una comisión de laDuma, el Consejo 
del Imperio, los altos dignatarios de palacio y 
las autoridades. '
Sobre el féretro se habían depositado dos 
clentas coronas.
En la catedral ofició el arzobispo metrópoli 
taño de Kiew, monseñor Fiavlen.
El ataúd lo llevaron á hombros los dígnata< 
ríos de palacio.
Colocado en la cripta, se cerró la puerta de 




p e  S a n  S e b a s t i á n
Ei ministro’ dé Estado recibió numerosas vi­
sitas de despédida,entre ellas las de (os magis­
trados y fiscal de la Audiencia, en cuyo nom­
bre dará el pésame ai Gobierno por ei aseslñá- 
to del juez de Sueca,
Los visitadores se ofrecieron y felicitaron á 
los poderes por su actitud enérgica en las pasa­
das clrcunstándas.
—A las siete de la tarde marcharon á Ma­
drid los reyes y su séquito.
A pesar del mal tiempo acudieron á despe­
dirlos bastantes personas.
La banda del regimiento de Sicilia interpretó 
la marcha real.
D e  Z a r a g o z a
Trabájasé con normalidad en talleres y fá­
bricas.
El juzgado trabaja en la formación del suma­
rio incoado por los sucesos que siguieron á la 
huelga general, habiendo extendido diversos 
mandamientos de prisión.
La guardia civil practicó un nuevo registro 
en el Centro obrero, y cumpliendo órdenes del 
gobernador detuvo á tres sujetos sospechosos, 
á quienes se atusa de agredir á los civiles en 
Zaragoza la noche del domingo.
También la policía detuvo ó una mujer, ve­
cina de la calle del Perro, quien declaró que 
abrió su casa á un grupo de revoltosos que 
huían, luego de agredir á los civiles en la calle 
de San Miguel, y gracias á la cuál pudieron 
burlar la persecución de que eran objeto.
Ante el juzgado manifestó los nombres de 
los fugitivos, los más de los cuales Ingresaron 
en la cárcel.
Las autoridades poseen bastantes documen­
tos, que cuando sean conocidos producirán 
efecto inmejorable en la opinión.
De Madrid
24 Septiembre 1911.
V i s i t a
Canalejas estuvo ert el Círculo de la Unión
Mercantil, á devolver la visita que le hiciera 
su directiva.
Recibióle ésta, rodeada de socios, pasando 
todos a! salón de juntas, donde Canalejas, en 
tono familiar, expuso la satisfacción del Go­
bierno por la viril actitud que adoptara el co­
mercio madrileño el día de la huelga general, 
abriendo los comercios sin temor a las amena­
zas.
La directiva le reiteró la seguridad ¿e que 
el comercio cumpliría siempre sus deberes cívi­
cos, ielicltándole además, por la rápida solución 
del conflicto.
En signo de agradecimiento por la visita, le 
obsequiaron con un lunch.
U ltim o s despachos
4 madrugada, (Urgente) 
A p l a z a m i ® j i t o
, Se ha aplazado hasta el lunes el Consejo de 
ministros.
D e  A l b a c e t e
En Peñas de San Pedro cayó el globo Sa­
turno.
Los tripulantes, un comandante y un capitán 
de Estado Mayor, y dos tenientes, resultaron 
lesionados.
D e  S a m a
Ha sido reparada !a vía que volaron los 
huelguistas.
Estos trabajarán el lunes.
D e  M e l i l l a
Durante, la madrugada del 20, los moros, 
aprovechando la densa niebla, repasaron eí 
Kert y parapetándose en las alturas de Talusit 
romp eron nutrido fuego contra hhafen.
Aldave dispuso que se montaran baterías 
fuera de parapetos, y ante la insistencia del, 
enemigo salieron dos compañías del regimiento 
de Melilla, y otras dos después.
Como el enemigo resistierajordenóse la sali­
da de un batallón del regimiento de Melilla, 
mandado por el teniente coronel Pahlssa, cuya 
fuerza tomó á la bayoneta Talusit.
Para protegerlo, desde Imarufer salió un 
batallón de San Fernando, mandado por Primo 
de Rivera.
La policía indígena cooperó con fortuna.
A las cinco de la tarde empezó la retirada 
de las t ’̂ opas, con escaso fuego.
Esto comprueba el descalabro que sufrió el 
enemigo.
Desde Ishafen, el general Aldave dirigió la . 
operación.
Entre los heridos del 20 figuran el comandan­
te don Antonio Daban y el capitán señor Grá­
valos, amtos del regimiento de Melilla.
Las fuerzas de los regimientos de Borbón y 
Extremadura no tomaron parte en el combate.
D e  V a l e n c i a
El hermano del juez asesinado en Cullera ha 
cedido la herencia del mlsgio á las familias del 
actuario y dei alguacil.
Asegúrase que también fué asesinado e! 
juez municipal de Benimeneí.
D e  S a n  S e b a s t i á n
Un violento incendió destruyó un almacén de 
maderas, causando desperfectos en otros edi­
ficios.
D e  L o n d s ^ e s
En un concierto de Queen Hall estrenóse 
una obra del compositor andaluz García Mora» 
Ies, obteniendo un gran éxito.
D e  A im eB *ía
Ha descarrilado un tren de mercancías cerca ; 
S«ntafé, sin desgracias.
Los desperfectos son considerables,
^Arencas
D e  t r á n s i t o  á  p e s e t a s  IO e l  k i l o
Sardinas prensadas frescas y b'senas en taba­
les, acaban de llegar ai Depósito de Don Diego 
iy artín Rodríguez estab'ecimiento de comestibles 
en calle Ordcflez número 2 (Frente ai Hoyo de 
Gsparteroá).
Da gran ínter 
para
En la calle Compañía número 7, Depósito de 
Camas de hierro de la única fábrica que hayea 
Málaga, es donde^se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadss, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas. ’
NOTA.-—Por la especialidad de sus barnices, 
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do6»« en e! balneario  DE LOECHSS, de; 
íaa esifermedadés del Aparato dlgeetlvot del i 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes¡ f 
BscráfntaS;, ÉfiBipeíns Vistisss, Cüngsaliún ¡
lsjif(táê !is pilicej
»al/Mry jw/ w  b>t I
?iiis,ele. Vcpta de boislias en Fersíaciasys 
Ítogrerías, JARDINES. 15. Madrid 1
C f é a & 9 l / o .
_  0 é W ^ < Í ¡ o i
1 . a  F i o s »  d ®  O j ^ i p  S  aelrn tU ni-e^oialA copa. ^  '
B %  J I á  ^  nitrato de pla% y ooá su uso el caballo se
Ŝis í̂m% ni seréis
 ̂m i 9  j f  i s G ^ m o é é  
á ^ B * á é iÉ v ^  && l 'á l s i í t í é p
*  SJÍ.Í
’S 5 '* m
ir?
i « ̂"iC
______ dnntjieno ni------------------ , ^
conserva siempre &no, brillante y negro.I» wwiHB -ai ^  Esta tintura ee'usB sin necesidad do preparaciáo alguna, ni aiqufe?»
^ i d i *  ^ € r  debe lavárse ol cabello, ni antes ni después do la aplicación, apli*
oándosa con un peqn'bfio eepülo, como si fuese bandolina.
@ Ü M A i Usando esta agua se cura la oaspt, se evita la caída del cabello, «3
I I ©  W B " ©  Bttav¡sa,ee ntínienta yBo perfttfná.
S ^  A  •B'tñnlca, vigórfealas raicea del cabello y évitatofd^ süa eníerme»
«áPI V  dadea. Por eso se lisa también como higiénica.
É ®8«aa eonsd^á ^  color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastafio; el
W S€95 «SV9 V- ec ôt depende de mée 6 menos apliaaoionea.
F í o b > de Opo guirlO ddl natural, si su apíl^olón 'se hace bien.
i  Í B m  A  lA tpUcaeién de esta tintura es tan fácil y oémod^ que uno sob? se^  a© s®  © ©  1© b”©  basta^por lo que,8i se quiero,lapers«na más íuiimaignora el artificio.
Oon el uso de asta agua s© curan y evitan las piaos*»
I y excita sa crsoimisato, y como el cabello adquiere ni
M B wuu ot ctu
L a  F i © P  d ©  ® r ©  d«lcabeU0.vo vigor, faunos sereao oelveea
1  Esta agua deben dsWlá «odas las personas que deseen conservar
r  l a l s  i ig s " ©  cabello hermoso y la cabeza sana.
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TeésftPO - C e i» w a n te a
Hqy se verificarán las üitjmas y definitivas 
presentaciones del notable y aplaudido trans^ 
formlsta Donnlni, celebrándose funciones de 
tarde y noche con escogidos prografiláS.
Con tal motivo se elípefa que hoy se vea 
muy goncurrido nuestro primer coliseo. 
iSg'ia® S ^ é i i l
En la función de esta tarde se exhibirán pfé* 
,doso8 cuadros y una raagnífitía corrida de to­
ros, regalándose' cuatro juguetes á los niños;1 y p6f la noche ss estrenarán varias Interesan*
I tes películas de la célebre casa Pathé fre res ,; 1 figurando entre ellas «El abuelo», ,dítimo éxito  ̂
' en los cines más importantes da España y deí 
i extranjero y las tituladas «íEstoy ciega» y «En­
horabuena en casa».
S ss ié s i
Mies Blanche y sa excéntrico debutaron 
anoche en este teatro. ,
El éxito de los citados artistas fué fránco y 




















ite au salúd, y icg, ,
»©a deseaa teñir el pelo, hágasa lo dice ¿í prospecto q»jie, ^O® veEta; priueipalea perfumerías y afóg&eríaa do Esf;aiis y Portugei.
Farmacia y.Uroguerls de Ib Esírgikj deJbáéFsItM  81 aí'92. Málaga;
J s a l o S
, 2í SftfSníihí.ty.- •■i\
-,5-«
lliiSi I i l  I
'CI?u|5?.ao áeí'ittsta I 
álamm B9 ■ f 
. Acafeüt red tir ;m n«év&l 
s¡?sa3í?n'?-;í:! p?irs saci'f Uis 5r?usl.?s81 
ílo'or con íísi éfctí>edst-ímbfe.:r
y don !
L á  é s  I© isíúm
El |?á8 poderoso de todos ,.os™.depuraíivcs 
H o |a  f  ^¥ Íia iirü -''de .
, . Depósito en todas las farmacias
,í CAFE NERVINO MÉOíCíÑÁL
«leí ;Poet©ff jr©í̂ i&t£*gsda. . .  V , , . ■ - .------- .----- ------------- , I vil, practicó ayer la policía varios registros en
 ̂ a«n a..! hí T  » I «.r.i! mo en los domicilios de ciertas presidentes de
Sis cOítglf uS-es dsKtetííím 
primera dg.';.5% ;?ara períe 
®jai?t!cadói5 y iailíni
Círí?\í ti*?
Se ampat'te y «i-fiflcu por 
esa? mbñmíiú sísteiaa. |
Tííde» !afi «éJeradoBes arílstí--1 
Cí?,g f  qm'rári:;i?8s á ;■ í!i‘ee¿os úiuy ff¡,
'^ m S m tv io Orienta»ueBh «
es, pSHia quitar él dolor deniu “ ‘fer’ut;*» Buenaaboíí psá 3y Spesetas CBÍa.~&e reSdten por 
en dnco minutos, ^ pesetair 
cate.
SeiFregssFj todas las dente 
duia» re ‘íes por*
©tros dsntkic-s. |
SoP«r ? '=‘>iracs:*dn tí ruc-*
Ies V relees soi óolcjr. por fre í«
pesp^^i. I foóQi sníermca ior eotivaiscíentcs y los débPes ^
F«s.í üo«.í»so i^tt>.ODFBAYARDie»iSa'-ácoíís^rl4aaíi* Flj?:R^^yi'aS^n;0
.< LAí''OS~ I «ss toá«e ías*=?»íí < a s í p .í t C’ * 'arf?
I Herféró, dbñ Máximiligho ds !á Dehesa 
i José Hídsigc).
I Niza.—Dun Jos.é Rojo Pérez, don Ramón 
I Ga«8uX, doii ÁátOfflo Mánzanáfa», don; Justo 
I Flore? y don Juan Pérez y señora.
* Vlcíória, Don MáXitíio Qrau.
I  ̂ Rte^ina Hotel.—.Sfea. Fernandez, don Edüsr- 
f 00 Ortega Gesset y éefiorA y Mr. R. Rósuá 
^noff;''- b ■
Fnico legítimo y 
de fama mundial
ICijo d i p id r i M ir a t ii
A L A G A
Llano dal M arisnal^ 6
Anisidos secoi-6iiiéra
deSilda -LA FAlAv
(íogQac.-̂ Eo0 y f\mi
L O W J O t Q D E E I I S f l -  
CasifüHjadaeoe! l i l i  1136
.‘■rHÍ
%
mÁtAGA E spa j
S la ñ o sd e e x iste n G ia !
\ ^ r a n  P r e m io  d e  M o n o r
f Vjeepp&icién^Mttefios A irea  l& lO -it
■'■' M egistrée p  deténeiou<eU -.
Obedeciendo órdenes del Gobernador ci*
bsatiiefíníeí uenas boíícns é 3 y 5 pésetaí 
í correo fi todes partes.
I La correspondencia, C arretas.^ , Madrid. En Málsga, ferina 
Cía de A. Prolongo.
vjtii© A® Ba^ar^"
l nao i l a mwn e e v to
lís f id s i de l i  u d »  i
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Note del Banco Hiapáno-Xmericanb) 
Cotización de compra.
Onzas . . , . . .  * IC6‘40 
Alfonsinas . . . . . .  108^^
Isabellnas . . , , , , Íd8‘(^  ,
Francos. . . . .  108*^3 .
Libras , , , , . , , 28‘6Q
M arcos. . . . . , r  1^*(K)
Liras. . r » « , « I 105*50
. Reís. 5*00
Dosiers. . . .  . . , 5’35
C lase de  JEspéranto- 
Cemo en é! curso anterior,, en el próximo se 
dará una ciaas de Esperaníó en él local de la 
Sociedad Económica dé Amigos del País.
las mismas.
, Comp resultado de, estos registros^ fueron 
detenidos el presidente de ¡a sociedad de alba 
filies, Sebastián Navas y elde ,ía Fedaración 
obrera Bl Nuevo Faro de Andalucía, Adolfo 
Guilíot.
Ei local de la Pederedóri obrera fué además 
clausurado. ,
También se registraron algunos domidllps 
de otras personas significadas por sus ideas 
avanzádas, Ignorándose el resultado de dichas 
i diligencias. .
P id ie n d o  la  C asa  d e  M Xsérieor- 
^ ia »
El presidente de la Diputación provincial ha 
recibido el telegrama que copiamos á continua- 
[ción;
; «Madrid -1 7  555-116 — 22‘15. -  Ministro 
Guerra á Presidente Diputación provincial.
No' en vano en cuantas ocasiones de eilo hu­
bo necesidad, se apeló á los sentimientos pa-
perior ds Gomerdo los exámenes de asignatu­
ras.
: Lp? ejárdelos de grados darán prind p!o pa • 
sadQ mañana martes. .
M n  i& eviilé
Se encuentra en Sevilla nnesíro respetable 
amigo el 'eX dechno dé este Colegio de Abo­
gados, don Juan Peralta Apezíegula.
M a ld tiú e í íoTj ti j  - - « • * . «* - ' I o j j c i u  a ua acfiuiff tt iu  a**
w Jl^aH Ó  á Malaga, procedente de Madrid, I triótlcos y caritativos del pueblo de Málaga y 
nuestro paisano don Justo M aury.,. [de su Diputación provindal,.y gratitud guarda
P r o p ie d a d  i n d u s t r i a l  f^i^fcito para esafierpipsedudad andaluza, por 
Boletín Oficial de la Propiedad IndüstrialH®® ácíuálmente dispensan á las
de! ministerio de Fomento inserta en su núme- í o m ¡ c ,
ro de 16 de! actual lae notiflcáciones siguientes:« npiabrí; el mí
' Marca de cdhierdo Ricazo, solicitada p o ri” ®*™ ® ^  dirige, creen llegado él
íbs señoresQross Herrnanos para distinguir vi-f ^ ró apelar á la iri8got¿b’e; 'c?r̂  de 
nos, aceite%y.frutos.<, r |‘d8 malagueños, suplicando qu i ésé Diputación
—Marca de fábrica Coñac español estilo]  ̂ ®" digna presidencia, tenga á, bien ceder 
Fine Qfiatnpagne, concedida en 26 de Agosto I MíSéricórdia,
á Ips séñprés Antonio de Torres é hijos.
; —Marca de fábrica, consistente en un águi 
la, concedida en 26 de Agosto á don






i B A L N E A R IO  D E  A R C H E N 3
Reconocido sin compOtenda p a ra  las enferm edades a ^ it ic i
reumáticas,
i  crofulosas/^ como ay;
ayáriósfeas, Nerviosas y paralíticas, herpéticas ̂  
r üxuiár de las medicaciones mercurial,
S nicái y  yódica, y  sólíí’é  todo es el medio m ás eficaz de lo? 
g  d d o s  p a ra  la  curación dél rssíida en todas sus form as. !- T
Cada





s nmrar sfii AÉif DI m  i h di muiBi»
I (¡rmáo r(t)s|a$ le tats lg|ts e! lí ii SÜI
i  («tiiistfs di fds; fuRi «a 2,‘ í 3.* dasi
Este Balneario no deja que desear nkigtín servido: Instalación hW fot^^ 
ca completa, Instituto <
legrafos. Correos, Capilla, uran ijusino, i eairo-vme r^uncion ioj^sti« 
noches)! Delicioso Parque y Mesa de Régimen tpdp'el año, Cuatró'majj
¡>Ic de Mecánotefápia, Estufa, de DesinfecCiÓJ
Boletín Oficial ?
Del día 23, b
Reparto de mozos asignados á las diferentes  ̂
cajas de reciuras de esta provincia. |
—Edicto del Juzgado de Estepona citando á í 
Juan y Antonio Nuñez Floras. 
mímsemamBe
B e g i s t p o  c i v i l
Juzgado de la Merced
Náciíniéntós'. Antonio Aguilar Muñoz y Antonio 
Milla Foniíeviíla.
Defunciónes: Joaquín Hernández Saniaolal a. 
Antonio León Sánchez y AntoDiio Hidalgo Sán­
chez. . .
B  níficos Hoteles que hoy se hallah'completamente reformados y al alcánce 
S  todas las fortunas, cüyos precios son (comprendiendo habitación, desáyUS 
P  almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran HótéF  ̂ _
g*  LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTEt¡a#itó'g 
6‘25 á 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5*50 á 11 p tasj Hotel 5
desde 4 á /  pías. Tod̂  ̂.bañista hospedado en alguno de estos^cuatro Hote' “
Q tiene derecho á un descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 ?/o 
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarais'
H salones dé recreo con entrada gratuita. , . , o
B •  Los coche? ómnibus del Bálñeárió Se háúaó en la ésfación á la Oeéáaqi 
!■ todos los trenes.
de sn digna presidencia, tenga
. temporafmeiíte el Hospital déla __________
Ipara evacuación de heridos y enfermos de Me- 
flilia, quedando muy agradecido por la genero 
Fsa cesión», ■  ̂ - j ;
Én coniésíadón al anterior despacho, el se­
ñor Chinchilla ha dirigido el siguiente telegra-
î ma:
Nuestro querido atiil^b y étírretiglonárlo él 1 tíJe^tes etc.  ̂ ^ ‘ nos, aguar
concejal de este Ayuntamiento, don Ramóhj ‘ ‘ ’ ‘ ^  ; " A  -
Raíz Musáio, ha obísnldo notable mejoría en la I ■¡u.eQorado |  Madrid Exemo. señor Ministro dé lá Giierfa
dolencia que desde hace tiempo le aqueja. , t |  Ha expérlmentádo alguna mejoría, dentro de |  Contestando telegrama V. E., íaménta Di- 
Nos alegramos mucho de sü alivio, tíeseáti-j lá gravedad, José Nieves García, que resultó fputación ho poder ceder Hospital Miáericorclía 
dolé un reutablecimiénto completo,. |  herido en el sangriento suceso desarrollado la ' pata heridos y enfermos Méiillá pbr qúé én
l í e t j í w i e  un ésíablécimíento'tal edific^^ albargadoS cüáíro-
«{fe bébraaS'de! Pasaje dé Alvaréz, \  ̂cientos asilados ancianos y niños, qué hastaEn el tren de la mapgíiá salió ayer para Va­
lencia don Jaime Marti Rivas.
En el exprés vino de Córdoba don Ráfáe! 
Montero Ramírez.
En el correo de la tarde regresaron ds Irtín 
don Manuel Zaratiegul y señora.
En el expreso ds las seis marcharon á Ma­
drid don Jeajis López de iMedrano y  señara,;
A Sevilla, lá dlsíingüidá Señolra viuda' de 
Diaz Gayen.
A Granada don Jorge Guil íe Azua.
JBoda
En la parroquia de los Mártires se' verificó 
ayer la boda de lá bella señorita Luisa Ñuño 
Postigo con nuestro estimado amigo el Ilustra 
do farmacéutico don Luis P,(^4ez||ípnchL
Apadrinaron-ia unión la séñora doña Dolores 
Postigo Martínez y do.n Juan Nufío de Mira, 
padres de la desposada, actuando de testigos 
los señfires don Luis y don José Peláez Ber 
imíáez.
La novia vestía rico traje de encaje negro, 
con viso'tíe seda gris platas adornado con guir­
naldas de azahar y velo blanco.'
Los nuevos esposos,á los que deseamos mu­
chas felicidades, marcharóáá Sevilla en eí ex­
presó dé fas seis^de la tarde.
JEpcuela S u p e r io r  d e  C om ercio
Ayer sábado teritilnaron eñ lá Escuela Sii^




forana irrégUítií*. de ocho centímetros éri lá re 
gióa ha?at y superciliar izquierda, siendo cura 
do en la casa dé socorro de ia cálle dél Ge
¿esúués de á' Mido pasó á su domicilio, Ql- CHlnSa*^^* Prpviñclal.—Ei Presidente Juan
compromiso totalmente.
Pero interpretando sentimientos Diputacióuf.'iíi'yi'f. & \ T  R. ñapo .i! •»»I ofrezco á V, E; para él invicto ejército Méli- 
Ha, dos salas, para píeu enferjnos y heridos en
®DBni®ISt®P|6IS
Recaudación obrenida en el dia de la fecha por 
!í?8 conceptos siguiente!:
Por inhumaciones, 380'50.
Por pertenencia», 42‘50 
Por exhumaciones, 00.
Total: 473‘00 pesetas. *
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en ca 
debe solicitar noticias, prospéctós, tarifas generales de precios, el itinérifi 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéqdQî H 
dueño de los cuatro Hoteles:
Basilit Jrordá'B̂ lHeari ÑD ñfte'jlllerda
Estado demostrativa de las reses sacri icadas 
el dia 22, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
28,vacunas y 9 ternera?, peso 4 3!3'290 ki o- 
granios, 431 ‘32 pesetas.
60 lanar y cabrío, peso 744*S00 siiógramos pe­
setas 28 98
23 cerdos, peso 2 093 600 kÜógfgmos pesetas 
2e9‘30.
37 pieies, 9 25 oeseías.
Cobanza del Palo, 6'32.
T : íal peso: 7,130 750 kilógraraos.
Total de adeudo: 685 17.
áá£/ Popular,
iietés 21,
/En lóá diferentes hoteíés de esta capital se 
hospedaron aygr >03 siguientes: , , ,, . .,
Britáiu‘ca./;c Doñj ,Oácm é hija
don VictoriánQ Qonzáiéz Navas, don Aptoido
' ........  ■ . - - .Lozano .Perez, 
Villagas, don 
Braulio
KSarcía ___^  -----
donBsñito de ja Bresca, don Emilio Portilla v- tanie y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur-
familia, don Fedérjeo ,Adalid y 
Erneatq'Fiores y familia.
Colón.—-Dán Augusto Rublo y don 
Ré'ins.
Iqglé^.;j--Dqn Salvador Gómez, Mr, Hbh 
.d é , Qqstro, dm 
Juan Cátalá y señora, don Giíiílermb Sufaíy y 
don Salvador Dióz.
Alhainbra.—Don Juan Narbona, don Miguel 
,Süártó,: don Antonio García, don Nicolás Gas- 
rrero. '
Europa,—Don Eduardo Dávila, don Ariuro
Se IsiPevieRé
á los consumidores del famoso - «ZOTAL» que 
la multitud de líquidós qué líamaridesinfectan- 
tes y  sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec 
tahte  icr ici a T' '  
goyh^ de fama mundial, y recomendado por 
Real Oráen, que se expende solamente en. ía-1 
tas decqradasde H 4,1,5 y  10 kilos, en Far- I 
maclas y Droguerías, al precio de 1*50 pesetas ’ 
I e! kilo. ..... i . ^  '
j i i i<puídadq^n las iniitaclónes!!!
" M ib .¿nffepinedadles de vista 
aun las/más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento ‘eispecial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa- 
cuUaJ dé^Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martittéz dé la Vega), Consulta por correo.
S ®  w e s a f i ®  W s - I spM
P a e p tf f l  da.S S®ig fii. y  JH-. 
Adminlsíradón de Loterías ?>
C a p p u a J ®
Se vende un faetón. Darán razón, Cortina del 
Muelle 67, cocháFa. "
ES Cstr§?o áé
isp. ese?íjcscenl®- 
SíííiíSíp es el lite jor 
refrescante qtíe so 
conoce. Puede ío- 




dad en ei estóma­
go é intestinos.




ún ico  pr p u luo 
1-uru ios
saclfisa.
E x ig ir  en los- 
írafacA.a O I ''r>'»re 





Tteti sxpyeSs á tas 10*22 m.
Irea  meícaucías áe LaRoáa á Ía8l2*2  ̂í. 
Tijss»! correo do Oratiada y Seviia á las 2*» 9
ic í^  de Córdoba á ISfl 8*15 tt. 
0B »-OS SUBURBANOS 
J^aga para Véfea * 
Mereá^chsá, á las 8‘30 jt',
^̂ !Zto; c0i;«»í á la  PISt, . 
.Mixto-discrecional, 6*45 í. ■
veteeién HiciBOf
ESTACION DE LOS ANDáLüCE?! 
S^MmáeMúíaga 
Tren mercandas á las 7*46 in.
Correo general á ¡as m,
S f  Granada y Sévüia $ las !2*35J*
Mixio de Córdoba á las 4,25 L 
Tren expresa á ¡aa-6 1 
Tren mercancías de U  Roáaá Iasi6’I5 í.
Tren mercancías de Córdoba álas 8*40 n 
márcanda» de Qranádá á las 10 n. ‘
■ i/ ‘ y Llegadas é Málaga
mercancías desCórdóSa á las7 m. =
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m,
|^8mén|;,frio de.S:in Miguel Ollerías numeru4L 
|Í8nda.informarán. .
iiiwiiiiwitÉé
hlibití dones átñuebládas con asistencia ó sin ella 
ina Lario»»4í«l<áérfa darán razón.
î jgaáeeaaái ■iiiiiw iiw i»mTÍn¡iiW!rwBiî ^
TEATRO CERVANTE3.r Tá 
Gloríiano.—Ssbado v Domingos 
clone» por «i rsansforraista Dofiniafi; 
I PpfeeiifS: Bütacf, 2 pe.*:eta8;
50 ídem. ^
SALQN NOVEDADES.-SeMl! 
média. nueve y^ntedia y d|ezy/ 
Dos núnieroá de varistéü. " >í 
Efícogldos pregramao de péHcili 
PRE^PS; Pintea, 2,50; prete|i 
trada general 0,20.
! dlNáP^SCUALíNl.-Cáifuá^ó 
[Carlos Haes, próximo al Banco)
IS magníficos tuadros, eusn^i 
laoa. - , _
Ló; domln^ns y dias festiví S ri
jf Kestaurant del Yerno de Conejo, 
és.áchdfi-se.sirven la» sopas de Rape yei plañe 
Mtrisoeá á todas horas. . .
1 También hay comederos cóñ Vistas t i  mlft
iOEAL.=Fuectóft^lio¡ 
lessy cuatro-grandiosos esíren^Mt 
j Lo domingos y dia» .,esti«pjí,
I rtoíT preoio':,»» ikígudíjs paré loy'
¡ rrtíi£-.rei...ia,’5Gténíiir.G8.
f  ̂ ógíSÍfá U ÉL POP
